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1  
יה הז רקחמ תרטמ א טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע  וחבל   .
 הארנ תונורחאה  ינשב ש  טפשמהו קוחה תכרעמו תילאיצוסה הדובעה עוצקמ
תוברקתה לש  ילהת  ירבוע , אידיא  הו תיעוצקמ  ה  תיגולו  .  יהוז  השדח המגמ
לא תועוצקמ ינשל ה ,   ש  וישכע דע  היניב ררש קוחיר   . ישרוש קוחירה לש ו וענ   יצ  
הנוש תינבמו תיגולואידיא תוחתפתהב  . מ הז הש טפשמה עוצקמ  או  קיתו עוצקמ 
 יימדקא  יעדמ לש רישע  לוע לע ססובמו דואמ ;   הזמו  תילאיצוסה הדובעה 
קר וכרד תא לחהש תיסחי שדח עוצקמכ ה האמב    19 ,   ו  ססבתה ותישארב תוחפל
ימדקא סיסב לכ ול היה אלו תירטנולוו תוליעפ לע  .  עוצקמב שגדה  אוה טפשמה
טרפה לע , ו  ותילכת וייח תא רפשל  .  וליאו   תילאיצוסה הדובעה  התוהמב דעונ ה  
ל   ללוח  ייתרבח   ייוניש , ו     ותמ  תוקקזנ  תויסולכוא  לש   בצמ  תא  רפשל   כ
הרבחב  .  
דיא   ייוניש  לשב    ייגולואי   יב   יברקמה  תוחוכה  תונורחאה   ינשב  ורבג
תועוצקמה  ,   ילכ טפשמבו קוחב  הו תילאיצוסה הדובעב  ה  יאור  היתובקעבו
ו יתרבח יונישל ל יתרבח קדצ  ודיק  . תאז דבלמ  , רבע תונורחאה  ינשב  עוצקמ 
היצזילגלו  היצלוגר   ילהת  תילאיצוסה  הדובעה  ,  ותלועפ  יכרדמ  תובר   ויכו
תדובעו ועה לש ו ילאיצוסה דב קוחהמ תועפשומ   .  
 הלא רואל  תיסיסבה רקחמה תרעשה איה   ש  יפלכ  יילאיצוסה  ידבועה תודמע
 טפשמהו קוחה  ויהי תויבויח ;     ה עמשמ  תואורש תודמעו תורימא  ע ומיכסי
  מותה ילכ קוחב ב ו תילאיצוס הדובע ב יתרבח קדצ  תוא  דקמו   .  תכירע  רוצל
ש תודמע  ולאש רבוח רקחמה  ליכמ 25   יבל וניב רשקלו קוחל  יעגונה  ידגיה 
תילאיצוסה  הדובעה  . ל  תינדי  הרוצב  רבעוה   ולאשה   202   יילאיצוס   ידבוע 
 ופצהו הפיח רוזאמ  .  
 הנעטה תא  יששאמ רקחמה יאצממ שיש תועוצקמה ינש  יב תוברקתה תמגמ  ,  
ש  פואב תויבויח  ה טפשמהו קוחה יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש  היתודמע  יללכ 
ו ש קוחה לע רתוי דומללו תעדל  יצור ויה  בור  . תאז  ע דחי ,   ידגיהה  ה   יעגונ
_____________  
1     הפיח תטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל רפסה תיבמ  ה  ירבחמה לכ .  70   לפרק תירימ   נה ס , ורוד לארשי      ו רוא  רק    ח  
ו טפשמה תיב יפלכ תויללכ תודמעל ל  יילאיצוסה  ידבועל וסחי ופקיש   תודמע 
תוילילש  .  ונל הארמ הז אצממ ש תוברקתה הלח  נמא ,  העפשה שי  יידע  א 
 יקיחרמה תוחוכל ,  שיו  לועפל ,   הו תיעוצקמה המרב  ה  תינידמה המרב ,   ידכ  
תועוצקמה ינש  יב רעפה לע רשגל .  
 
àåáî    
  יילאיצוס  ידבוע  ינורחאה  ירושעב "  ישגפנ  " קוחה  ע רתויו רתוי  .   כל תוביסה
תונווגמ  ,  תוצוענו  רתיה  יב  החוורה תרבח לע  ירבועש היצזילגלו היצלוגר יכילהתב
   ייעדמהו   ייעוצקמה   יסחיה  תוחתפתה  לעו  ללכב  תיברעמה  טפשמה  ימוחת   יב
תילאיצוסה הדובעהו טרפב   .  ינשה  רואל ורבע   ייונישו תורומת הלא  ישגפמ   , וללכש  ,
רתיה  יב  , תוברקתהו תוקחרתה לש תומגמ .  
תוקחרתהה תומגמ ,  שמהב  עטייש יפכ   ,  ייגולואידיאה  ישרושב תוצוענ ויה  ינושה   
תועוצקמה ינש לש תיעוצקמה הירוטסיהבו  . לבא  , הארנש יפכ ,    הכפהתה המגמה ב  לש
ה ב היינשה  לועה תמחלמ זאמ וללוחתהש  ייגולואידיאהו  ייתרבחה  ייוניש  תועוצקמ
הלא  . לארשיב  ורחאה רושעב דחוימב תוטלוב הלא תומגמ  ,  קוח תקיקח רואל תאזו
נשתה   יילאיצוסה   ידבועה " ו   1996 ויצוסה  תוקינילקה  לש   תוחתפתה  תובקעבו   
תויטפשמ .  
טמ ליעל רומאה רואל יה הז רקחמ תר א  קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע  וחבל 
טפשמו ,  יא     יקתנמה  תוחוכה  תא   תילאיצוסה  הדובעה   תוחוכהו  טפשמה  תכרעממ
הילא התוא  יברקמה  ויכ יוטיב ידיל  יאב   .  תוחוכה המ  ירעהל ורשפאי רקחמה יאצממ
תואיצמב  ויכ  ילעופה  ייטננימודה  ,  תוצלמה  ילמהל הז רואלו  לכב תוינידמה תמרב
 הדובעל  קוחה   יב  תוברקתהה  תומגמ  תא  קזחל  ידכ  טוקנל  שיש   ידעצל  עגונה
תילאיצוסה .  
   טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע   71  
úåøôñ úøé÷ñ    
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  תועוצקמ   יב   יסחי ) תויספורפ (  ,   ה  תויעדמ  תונילפיצסיד  וא   ייעוצקמ   ימוחת
 יבכרומ  .  נובתהל  תינ  הב    תונווגמו תונוש  יכרדב  תוא חתנלו  . ה הז  בומב תוקיז  
 ידחוימ וא  ינוש  ניא טפשמהו תילאיצוסה הדובעה ימוחת  יב  ילמוגה יסחיו  .  תחא
  ועטל איה  היניב  יסחיה תא ראתל  יכרדה ש   יב תוחוכה יסחי  הלא תועוצקמ ינש
 ינש  יב ידימת חתמ  יעמב  יאצמנ  יבטק  : מ תוחוכו  יקתנמ תוחוכ  ידחא  .  ראתנש יפכ
 להל  , ירוטסיה   פואב  , יה  תיללכה  המגמה א   יקתנמה  תוחוכה  תטילשמ  רבעמ  לש 
 ידחאמה תוחוכה תורבגתהל  . תאז  ע דחי  ,  תוחוכה  יב חתמה  ויכ  ג  ייקו רירש  .  הסננ
 תוחוכה ינש תא  להל ראתל הלאה  תורצוויהל עקרה תאו  .  
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  טפשמה   יב   יקיחרמה  תוחוכה  תא ל   ויעמ  לקנב  תוהזל   תינ  תילאיצוסה  הדובע
 ימוחתה ינש לש  ייתרבחה תורוקמבו הירוטסיהב  : תיגולואידיאה תוחתפתהה  ,  תינבמה
 יטולחל תונוש ויה תיתרבחהו  .   יקיתעה תועוצקמה דחא קר אל אוה טפשמה עוצקמ
רתויב  ,  ייסיסבה   יימדקאה   יעדמה  דחא   ג  אלא רתויב   ימודקהו  .  וישרוש 
קדצה רחא שופיחהו תיללכה היפוסוליפה ימוחתב  ינגועמ ויה טפשמה לש  ייפוסוליפה  ,
טרפל   יכיישה   ימוחתב  הליחתב  ,  ייתרבח   ימוחתב   כ  רחאו     יינידמ  
) Cotterrell, 1992  . (   לש   ייעוצקמה  וישרוש    רוע   ונייפאתה   ידה )  הסרגב  תוחפל
ולגנאה   קירמא נ קמה לש תי עוצ  ( ו תונמאנב ב טפשמה תיב לש ותרשמכ שמשל תוביוחמ  ,
חוקלה לש  מאנה וגציימכ שמשל  כמ רתוי  או  , ולש  ייטפשמה  יסרטניאה לש ,   ות 
ודב  חליהל תונוכנ    ברק לומ הארי אלל דגנכשכ דצה  )  Aiken & Weisner, 2003 (  .
 וסבל  , ותילכתש תיתרבח הטילשל ילככ  ג רבעב ספתנ טפשמה  לוע  , וחפל  ורשקהב ת
ילילפה  , לא  תוא תא עיתרהלו שינעהל ה  יניירבעכ ורדגוהש   , לא רמולכ ה ש   לע ורבע
ה ו קוח ע ל ה  גהונה רסומ .  
טפשמה  לועל טלוב דוגינב  , יה תילאיצוסה הדובעה א יעוצקמ  וחת     שדחו ריעצ יעדמ
תיסחי .   ה האמב קר וכרד תא לחה עוצקמה   19   ב  ינוש הקדצ ינוגרא לש  תוליעפ ,  ולעפש 
ותמ תירסומ תוביוחמ     ו  יינעה  עמל הקומע תיתרבח ה שלחה תוצובק תו הרבחב  ,   כו 
ב  התוליעפ   של  טפשמל  הקקזנ  אלו  קוחב  הנגוע  אלש  תיפורתנליפ  תוליעפ  
) Baylis, 2004  . (    כ לשמל   ˙Â„È„È‰ È¯Â˜È· )  friendly visitors  (  הילגנאב  ולחהש
 תנש תוביבסב 1823  ,   הב  יאורה שישו  תא עה עוצקמ תישאר תילאיצוסה הדוב  ,  לע ושענ72   לפרק תירימ   נה ס , ורוד לארשי      ו רוא  רק    ח  
 יטולחל ינמוהו ירטנולוו סיסב  ,  לדומ קפסל  וצרו החפשמה לש ינועה בצמל הגאד  ותמ
 לש " בוטה ירצונה תומד ) " Bailys, 2004 .(   א הלחה תילאיצוסה הדובעה אופ  הכרד תא 
הנעמלו הליהקה  ותמ  ,  תיעדמ תפטעמ לכ אללו הנידמה לש תילמרופ תוברועמ לכ אלל
א  תנגרואמ תמחותמ  ו  .  כמ  הרתי  , תיטסיביטיזופה  תיטפשמה  הסיפתהמ  הנושב  ,  לכב
יניירבעהו ילילפה  לועל עגונה  ,  השיגדה   וקישהו לופיטה יכרע תא תילאיצוסה הדובעה
ו המקנה יכרע ינפ לע  תופידע תאו העתרהה ,  תומילא תמגודכ  ישיגר  ירשקהב דחוימב 
 החפשמב )  מפייגו לברא  , 1997  .(  
ואידיא  הניחבמ תיגול  , ינייפאמ  לשב ה אלה   יירטנולווה     יימוקישהו   יילמרופ  לש 
תילאיצוסה הדובעה  , וספתנ  ירזכ טפשמהו קוחה  הל   יטולחל   .  שומישהש הביסה  ג וז
הכרד תישארב תילאיצוסה הדובעה תא ומאת אל תיקוחה הרדסהה וא  ייקוח  ילכב  ,
לר אלו  ירתוימכ וספתנו וו  ייטנ  .  כמ הרתי  , וצקממ הנושב  ידה תכירע ע  ,  אל ותישארמ
 ד ק מ ת ה  וא  ולש  תישיאה  הימונוטואה  לש  רשקהב  טרפב  תילאיצוסה  הדובעה  עוצקמ
ויתויוכז , ורקמ  ירדסהב אל  או    ללוכה  נבומב  ייתרבח  .  יבה  ירשקה תנומת אקווד  
תובלתשהו   ינווגמהו   יבכרומה   יישיא ו החפשמה לש   יברה   ילגעמב  דיחיה  לש   ,
הנוכשה  , הו  הליהקה ה  הנידמ    לש  תיגולואידיאהו  תיתרבחה  תיתשתכ  ושמישש  הלא 
  תילאיצוסה  הדובעה ) Dewees & Roch, 2001 (  .  תישאר  לש   מזה  תדוקנב  תוחפל
 הז  עוצקמ  לש  תילנויספורפה  היצטניירואה  הנייפאתה  תילאיצוסה  הדובעה  תוחתפתה
תיטסילנרטפה השיגב  . הרמא וז השיג   ש לוכי תיעוצקמ הרזעו תוברעתה תו ייסל   יינעל ע  ,
תוחוכה תא  ירסחש  ,  בצמ  ע דדומתהל  יימצעה עדיהו תלוכיה  ,  המ  יעדוי  ניא וא
 רובע בוט .  
 טפשמה  יב  יקיחרמה תוחוכה ל תילאיצוסה הדובע  , ליעל וראותש יפכ  ,  יוטיב ידיל ואב
לארשיב   ג  . ה  האמב  הילגנאב  בצמל  המודב   19  ,   לארשיב   ג  ל ח ה  הדובעה  עוצקמ
וכרד תא תילאיצוסה תילמרופ תיקוח הרדסה אלל עוצקמכ   .  תילאיצוסה הדובעה תודוסי
הניטסלפ הנוכמ היהש המב טדנמה תפוקתב וחנוה לארשיב   א "  י ) Weiss & Gal, 2003  .(
ש תעב  וכז הב הניטסלפב  ידה יכרוע   א " יתרקוי יתרבח דמעמל י  ,  בצמל המודבש ירה
תוליעפ  לע  תילאיצוסה  הדובעה  התתשוה   לועב   ירחא  תומוקמב  תיתובדנתה 
תיטסילנרטפ ;    איה  הזכור אלו תידוהיה הליהקב  ינוש  יירטנולוו  יפוגמ הבכרוה ב   וג
 דחא יזכרמ ) סרפיינ  , 1984  .( יעוצקמה דמעמהו תיקוחה הרדסהה רדעה ,   ע הדובעה דצל 
רתויב תושלחה הייסולכואה תוצובק  ,  וקיבדה ל  המגיטס תע התואב  יילאיצוסה  ידבוע
דמעממ עוצקמ ילעב לש    ומנ תיסחי   , יתרבח סוטטס רדענ  ,  וא תיעוצקמ הרקוי האושת  
ילכלכ  ת ) תליג  , 2002  .(  
ירוטסיהה ה תיעוצקמה   ,  ומרג  יטולחל  ינושה  ייכרעה  ישרושהו יתרבחה דמעמה אופא  
 בצמל יעבט  פואב ררש ובש , תוכורא  ינש  רואל   ,   יילאיצוס  ידבוע  יב קתנ  יעמ
 יד יכרועל  , ת  יב  ג  כ תובקעבו טפשמהו תילאיצוסה הדובעה ימוח  .   קתשה הז קתנ  טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע   73  
תיעוצקמהו תימדקאה המרב  , כ ש  תקתונמ התיה תועוצקמה ינש לש תיעוצקמה הרשכהה
 יטולחל  .   יד יכרוע  ע ודמל אל  יילאיצוס  ידבועש דבלב וז אל )  פהלו (  ,  יכרועש אלא
 ייתרבח  ימוחתב ורשכוה אל טעמכ  יד    ייגולויצוס  , יילאיצוס  ידבועו  אל טעמכ  
 ייטפשמ  ימוחתב ורשכוה )  Aiken & Weisner, 2003 (  . יוטיב ידיל אב רבדה  ג   
  ינושה עוצקמה ילעב לש תודמעב שיא והער יפלכ   . מגודל ה :   ידבועב תקסועה תורפסב 
  יילאיצוס  ידבועש  כל תויודע אוצמל היה  תינ  יילאיצוסה "  ידחפמ  "  קוחהמ  וא
"  יאנוש  " א ותו ט  ילכ  וב   יאורו  ש   בוסמ  ינכ " עירפמ  " ל  ה  דיקפת  תא  אלמל     
) Miller, 1980 ( .  
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  יברקמה תוחוכה לש  ישרושה תא   או   תינ טפשמהו תילאיצוסה הדובעה  יב  ירבחמ
  תואב אוצמל  יטביה   ש  יקיחרמה תוחוכה תא  יאצומ  הב  :  ייגולואידיאה  יכרעב  ,
 יינבמה   ירשקהב   ה תיעוצקמה  תוחתפתהבו   יידסומ   ה תיתרבח  .  הלא   ימוחתב
 ייוניש רפסמ  ירשעה האמה עצמא זאמ וללוחתה  , ש   יעדמה ינש לש  תוברקתהל ופחד
תועוצקמהו  .  
  תילאיצוסה  הדובעה   יב  רוביח  רתיל   חדש  דחא  חוכ ל   ילהת  היה  טפשמ
תילאיצוסה הדובעה לש היצזילנויספורפה  , מ דחאש תיקוחה ותרדסה היה ויטביה  .   פואב
ירוטסיה  , גרדהבו   ינשה   ולח   ע ה ה  האמה   רואל    20  ,  תילאיצוסה  הדובעה  הרבע
תיעוצקמ היצמרופסנרט  , היספורפל תובדנתהמ חתפתהל הלחהו  .  ידיל האב תאז תוחתפתה
 יוטיב תיפיצפס תיעוצקמ הרות סוסיבו חותיפב  ,  תויפיצו תיעוצקמ הפש  תולדגו תוכלוה
 ד צ מ   הרבחב   ירחא  תועוצקמ ) Baylis, 2004  . (  מגוה )  Hugman, 1996 (   ייצמ 
ש לא  יכילהת ה  ינייפאמ לש תנווגמ תוחתפתה וללכ  ,  דוגיאה לש וחוכב לודיג  וגכ 
 יילאיצוסה  ידבועה לש יעוצקמה  , יתא דוק חותיפ ,   וחת תא  ירידגמה  יקוח תקיקח 
עוצקמה  לש  ידוחייה  ותוליעפ ;    ינייפאמ   ה ל א    ל ו כ   ילהת  תישאר  תא   ינמסמ
 זילנויספורפה  . ל  כ לשמ ראב  יילאיצוסה  ידבועה לש יעוצקמה דוגיאה  תירבה תוצ ) 
NASW – National Association of Social Workers  (  תנשב לביק 1969  הנושארל 
תימשר הדמע ,   ו  קרש  כ יקוח  פואב רדסוי תילאיצוסה הדובעה עוצקמש  כב  מת היפל
  וישיר לבקיש ימ   וחתב קוסעל לכוי ) Brieland & Lemmon, 1977; Hardcastle, 
1977  .(  וז תינורקע הדמע תובקעב  כאו  ורידסה ראב תונידמה לכ טעמכ  ויה דעו זאמ  תוצ
 תירבה ירוטוטטס  פואב תילאיצוס הדובעב קוסיעה  וחת תא  , בייחמו ילמרופ  ,   כ  קרש
ילאיצוס  הדובעב  קוסעל   מסומ  יקוח   וישיר  ול  שיש  ימ  ת ) Mizrahi, 1992;  
Biggerstaff, 2000  .(  תוארל היה  תינ המוד תוחתפתה   ג  תויברעמ תונידמב תורחא  ,74   לפרק תירימ   נה ס , ורוד לארשי      ו רוא  רק    ח  
ומכ הילרטסוא   , הדנק  , הינמרג  , ליזרבו הילגנא  , ש  תילאיצוסה הדובעה עוצקמ רבע  הב
 המוד היצמרופסנרט ) Weiss, Gal, & Dixon, 2003 .(  
הרק המוד רבד לארשיב  ג   . מקה זאמ  ינשה  להמב   ילהת לח  ויה דעו לארשי תנידמ ת
תילאיצוסה  הדובעב  תועצקמתה  לש  ,  א ו ה ו ירשקהב   ג  יוטיב  ידיל  אב    ייטפשמה   .
 תנשב התיה תנגרואמ תילמרופ הדובע לש הלחתהה 1931 ,  הדובעל הקלחמה תמקה  ע 
 תילאיצוס ידיב תידוהיה הליהקה לש  ינוגרא יגיצנ  ,  זאמו    וחתה  עצקמתהו דסמתה קר  
) Weiss & Gal, 2003  .( ב יוטיב ידיל אב  ינשה  ע לחש תועצקמתהה  ילהת   יטביה
 ינוש  : תיעוצקמה  הרשכהה  תמרב  היילע ; שדח  עדי  תיינבו  רקחמ  ;  ימוחת   וויג 
תויחמומ ימוחתב הרכהו הקיטקרפה ; יטילופה וחוכב לודיגו יעוצקמ דוגיא תמקה  ;  חותיפ 
 יתא דוק ו הפיכאל  ילכ ; ת תא  ירידגמה  יקוח תקיקח   עוצקמה לש ותוליעפ  וח ) וריפש  ,
ררש  ,  ירוק   סייוו רגנל  , 2002 .(  
דועו תאז  ,   ינווגמו  יבר  יקוח וקקחנ  ינשה  רואל ש   יילאיצוסה  ידבועה לע וליטה
 ירדגומ  ידיקפת ,    הבו חגשהו לופיט רעונה קוח   ה –   1960  ,  תומילא תעינמל קוחה
חפשמב  ה –   1991 ,   ישנועה קוחל  וקיתה  – סח לע הנגה   עשי יר –   1989  ,  דוע המישרהו
 הכורא ) וריפש  , ררש  ,  ירוק   סייוו רגנל  , 2002 .(   ה תיתקיקחה תוחתפתהה   בוקל הליבו
ליכמה תויחנהו תונקת תואמ  דצלו  יקוח השימחו  ישישכ דוע  ,   ידבועה לע  יליטמה 
  ינווגמו  יבר  ימוחתב תיעוצקמ תוירחאו  ידיקפת  יילאיצוסה )  ייטשדלוגו רנזור  ,
2000  . ( לא   יקוח ה    יילאיצוסה   ידבועה  לש   תוליעפ  תא  וכפה  תרדסומ  תוליעפל  ,
 ביתכהב  תויפיצפס תולועפ  רובע תורדגומ תויסולכוא   .  תויקוחה תויוכמסה תבחרה דצל
תוילמרופה ,   צמוצ  תורדגומו תויטפשמ תורגסמל לבגוהו יעוצקמה תעדה לוקיש  .  
 ת נ ש ב 1996 ב  תילאיצוסה  הדובעה  עוצקמב  רבד  לפנ  לארשי  :   ידבועה  קוח  קקוח
עוצקמב קוסיעה תא רידסמה  יילאיצוסה  .  קוחל  יתש תורטמ תוירקיע   , עמתשמכ  ירבדב 
ומצע קוחה " :   של תילאיצוסה הדובעה עוצקמב קוסיעה תא רידסהל הז קוח תרטמ  
) 1 (  ויוושה  ורקיעו  דאה דובכ לע הרימש  ות לארשיב הרבחהו טרפה תחוור  ודיק  ;    
) 2 (   לע  הרימש   הדובעה  עוצקמב   יקסועה  לש  תמלוה  תוגהנתהו  תיעוצקמ  המר
תילאיצוסה ) " נשת  יילאיצוסה  ידבועה קוח "  ו 1996  .(  איבה  יילאיצוסה  ידבועה קוח
לארשיב תילאיצוסה הדובעב  יבר  ייתוהמ  ייונישל  . לבא  תיזכרמה הדוקנה   ונניינעל
 א י ה ש   תילאיצוסה  הדובעה " הרגסומ  "   תרגסמב  תיעוצקמ  הניחבמ תילמרופ  תיטפשמ  ,
ו   ויכ ויה ותדובעב ילאיצוס דבוע לכ ימ תונושה קוחה תוארוהל  ופכ תימו  .  השעמל  כב
תילמרופה תיקוחה תרגסמל תילאיצוסה הדובעה  יב הרתי הברק הרצונ .  
הרדסהב קר אל יוטיב ידיל אב תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לע רבעש היצזילגלה  ילהת  
 תיטפשמה  תללוכה קחבו עוצקמה לש  יילאיצוסה  ידבועה קוח תקי ;   אלא   עש  כב  ג 
 ינשה ונגוע  מ  תובר  יכרד   הדובעה  ו לש  תוברעתהה  ה   –   תוחפל   ל ש  תורישבש  הלא  טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע   75  
 ירוביצה –  ינווגמ  ייקוח  ירדסה לש תונוש תומרב תילמרופ תרגסמב   .   כאו  להמב  
   ינשה  ב ח ר ת ה דיקפת   תיטפשמה  תכרעמב   יילאיצוס   ידבוע  לש      הרוצב  לדגו  הכ
משמ תיתוע ,    יבחרנ   ימוחתש  דע    תארקנש  תאזה  היירטמה  תחת   יאצמנה  הדובע
קוחהמ  יעפשומ תילאיצוס ,  העיגנ  הל היהתש תופצל  ילוכי  יילאיצוסה  ידבועה בורו 
כ ז תא  תרחא וא  ל טפשמה יתב תכרעמ   ) Lunch & Brawely, 1994 ( .  
  ויכ תואיצמה  איה אופא ס דבועכ יעוצקמ  פואב לועפל  תינ אלש וזכ ילאיצו  ,  ריכהל ילב
 יקוחב  ינגועמה  ירדסה לש בחר  ווגמב טולשלו  , ב תונקת  , ב כנמ ירזוח " ל  , ב  תוארוה
עת " דועו ס  .  תילאיצוסה הדובעהו טפשמה  וחתב תוקוספה תוכלההו  ידה יקספ  קיה
 ייתועמשמ  ידממב חפת  ,  איה ילאיצוסה  וחתב טפשמה יתב לש תוברועמה תמרו
הרידא  .  יילאיצוס  ידבוע   הש הלועפ לכב קוחב  יעגונ   ישוע  תוחמתה  וחת לכבו 
ש  יקסוע  ה וב  ;  קוחה  ע עגממ ענמיהל לוכי וניא ילאיצוס דבוע  )  ורוד  , 2004  ;  ורוד  ,
רנזור  , סנה   לפרק  , 2007  ; Brayne, Martin, & Carr, 2001 .(   
 ח ו כ  ר ח א  היצמרופסנרטה  היה  תילאיצוסה  הדובעהו  טפשמה  תוברקתהל  איבהש
לואידיאה תועוצקמה ינש לע הרבעש תיגו  . א ה האמה  וסב     19 ו  ב ה האמה תישאר   20  
 ויה ורתוס תויגולואידיאב  ינגועמ תועוצקמה ינש  ת –    רסוממ קתונמה ילמרופ  זיביטיזופ
טפשמה   לועב  , ילאיצוסה  הדובעה   לועב  רסומב   גועמה  יכרע   זילנרטפו  ת –  ירה 
ה  האמה  תיצחממ   20 תועוצקמה  ינש  ורבע   ויה  דעו   תלעב  תיגולואידיא  הכפהמ 
   ימוד   ינייפאמ )  ינוש   יבצקב  יכ   א  : (  יתרבח  חיש   מצעל  וצמיא   ימוחתה  ינש
 דאה תויוכז יכרע לע ססובמה  , ו  תושקונ תויעוצקמ תוילמרופ תורגסממ  לחיהל שקבמ
יעדמה  עדיב  שמתשהלו    תויתרבח  תוצובק  תמצעהו  יתרבח  קדצ   ודיקל  ילככ  יתרבח
 תושלחומ ) רנטואמ  , 1993 .(  
  תינ תילאיצוסה הדובעהו טפשמה תומלוע ורבעש תיכרעה היצמרופסנרטה ישרוש תא
טפשמלו  תילאיצוסה  הדובעל   יהז  ויהש  תורוקמ  ינשב  תוהזל  :   דאה  תויוכז  תעונת
ו חרזאהו " תויוכזה חיש "  ; יתרבח יונישל  ילככ תילאיצוס הדובעו קוח לש הסיפתה  .  לככ
 ושארה רוקמל עגונ רבדהש  , מש ירה  לועה תמחלמ  ות זא היינשה   ,  הידגרטה תובקעבו
ב השחרתהש תישונאה ה  , דיחיה תוריח תא תשדקמה היגולואידיא תריציב  רוצה רצונ  ,
 ייטילופה  ימוחתב ולש דוסיה תויוכז לע הנגהב  רוצה תא  , ה  ייחרזא  , ה   ייתרבח
ו ה  ייתוברת  , ילסרבינוא סיסב לע  ,  וקמ וא  מז יולת וניאש  , תוהמב  גועמו  לש תישונאה 
הזככ  דאה  .  
טפשמה  לועב בלתשהל יעבט היה תויוכזה חישל  .  קוחה תוהמ  ע בטיה בלתשמ אוה
ו הרדסהל ילככ ל  ייתרבח בוציע  .  לע הרימשל  יצוחנה  יטרדנטס קפסמ הז רשקהב קוחה
תיתרבחה הטילשה תא יוטיב ידיל איבמו יתרבחה רדסה    יונישה  צעמ הצוחנ הכפהנש
בחמ  הרבחה  הרבעש  ה ר ש    י ש נ א  ה ב ידניאכ   ייח וו  הרבחל   יימונוטוא   יילאודי76   לפרק תירימ   נה ס , ורוד לארשי      ו רוא  רק    ח  
ש   ישנאה   ייח הב  תוצובקב ) Brieland & Lemmon, 1977  .(  קוחה אופא אוה  קלח 
 תוחנה הכותב הליכמש תיתרבחה תכרעמהמ עגונב   ה תוהמל ו תויוכז ה  תא  יתרשמש קדצ
 ייק  אוה  התרגסמבש  הנידמה  לש  הרטמה  . ש   אכמ ל א כ    ג  ה ר ב ח ב  א צ מ נ  ד י מ ת  ה
קוחל  ידגנתמה  ,  לבקל  וצר  ותמ  ויוניש לע קבאמב  ייוצמו " רתוי  תובוט תויוכז  "
קדצ והמ שדחמ רידגהלו   ) Alcock & Harris, 1982  .(  כ  א  ,  עיתפמ הז  יא ש  הניחבמ
ה תירוטסיה "  ינקחש  "  דאה תויוכז תעונת תרגסמב ולעפש  ייזכרמה  , ראב  ה תירבה תוצ  
לארשיב  הו  , יד יכרוע אקווד ויה   ינטפשמו   ) ויז  , 2008 .(  
ליעל רומאה רואל  ,  לש  לוע תסיפת  מאל טפשמה  לועל דואמ יעבט היה "  הסדנה
תיתרבח  " יתרבח יוניש תריציל ליעי ילכ קוחב תוארלו  .  וחתיפש תויגולויצוסה תוירואיתב
 יגולויצוס  וחילצה , כ  ומ  ייהקרודו  רבו   , טפשמה   לועל   וחמ  ואבש  ,  לע  עיבצהל
ובמיסה   ידממה   תישונאה  הרבחב   יאלממ  קוחהו  טפשמהש   יילנויצקנופהו   ייל )
Cotterrell, 1992  .(  הרצק  אכמ  התיה עיבצמה תוקיזהו  ירוביחה תריציל  רדה  י  דציכ 
הנתשמ יתרבח הנבמ לש  יכילהת  קשמ קוחה , ו    א  תוש  הל  יביטקא  פואב   .  ירהש
 יילכלכ תוחוכ לש הטושפ האצות קר אל אוה יתרבח הנבמ , לא  ה א או   יב בלשמה רצות 
 הרבחב  ילעופה  ייגולואידיא תוחוכל  ייטילופ תוחוכ ) Alcoock & Harris, 1982  .(  
 תועצמאב הרבחה תא בצעל  תינש תיגולואידיא הסיפת  ע בלתשמ הז רשקהב קוחה
 תיתרבח הסדנה ) social engineering ) ( Alexander & Schmidt, 1996  .(  תובכרומ
צמאב תיתרבחה הסדנהה  שומיש תושעל  תינש הדבועב  ג יוטיב ידיל האב  ייטפשמ  יע
תונוש  יכרדב יתרבח יונישל ילככ קוחב  : הפיקעו הרישי  .  רדה יה הרישיה  קקוחל א  
הרבחב  ינוש  יאשונל עגונב  יקוח .    רדה יה הפיקעה  א   ה   ינבמ ה   ייתרבח ה   ינוש
ש  הל שיו קוחה בצעמ הרבחה הנבמ לע הרישי העפשה   . ה ה  יב הנחב ה יתש   יכרד  הניא 
תכתוח ,   ירקמה בורבו   ועיפשי יתש  ה  ליבקמב  ) Dror, 1970  .(   יישעמה  ייוטיבה דחא
יתרבח יונישל ילככ  יד תכירע לש השיגה  ומיא לש  , המרתש השיג  בוריקל לעופב 
ו ל ה תבחר   ינטפשמ  יב הלועפה  ותיש יקשממ  ל  יילאיצוס  ידבוע ,   תמקה  ילהת היה 
מ  עויסל  תוקינילק  לש לארשיב   יטפשמל  תוטלוקפה  לכב  יטפש  . הלא  תוקינילק  ,
ש  ידיחי תויוכז לע הנגהב  לוככ  בור ודקמתה  , ב ו ינועב קוסיע ב  תוצובק לש  תמצעה
תושלחומ  , בייח ו רציו ימוחת  יב הלועפ  ותיש  ו  תודוקנ  הקשה   יב תויתועמשמו תושדח 
 טפשמה  לוע ל  תילאיצוסה הדובעה  לוע ) ויז  , 2008 .(  
ויוכזה חיש טפשמה  לועב קר אל קומע יוניש רצי ת , תילאיצוסה הדובעה יכרעב  ג אלא   .
 קומע יגולואידיא יוניש  לועב  ינוש תומוקמב תוהזל  תינ  ינורחאה  ירושעב ב  לש  וויכ
תילאיצוסה הדובעה תרגסמב תויוכזה חישב  ינגועמה  יכרע  ומיא  .  ומכ  יכרע ‰ÓˆÚ‰ ,  
‰ÈÓÂ ÂËÂ‡‰ „Â·ÈÎ  לש  ירצות  ה  פנה לדגה ח  הדובעה יכרע תרגסמב תויוכזה חיש לש 
  תילאיצוסה ) Reichert, 2003; Weiss & Welbourne, 2007  . (  כמ  הרתי  ,  קלחכ
תויוכזה חיש  ומיאמ  , הכלה תילאיצוסה הדובעה  וחתב  ג הקזחתהו   תוארל הייטנה   תא  טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע   77  
ה  תובישח יתרבח  יונישל  ליעפ   כוס  תויהל  ילאיצוסה  דבועה  לש  תיעוצקמה  תלוכי  .
ה תתשומ תילאיצוסה הדובע ת ו טרפה ייח רופיש לש יזכרמה  ויערה לע    ותמ  רופיש  כ
 יתרבחה בצמה ש  ייח ונא וב   .  תישיאה ותוירחא תא חתפל תפאוש תילאיצוסה הדובעה
ול תועגונה תובושחה תוטלחהה תלבקב ותופתוש תאו וייח לוהינב טרפה לש  .   יאורה שי
עויסה  תמ תונמא תא תילאיצוסה הדובעב ומע הלועפ  ותיש  ות טרפל  ,  ידכ  יש  עיג
  וייח  ימוחת   ווגמב  רופישלו   יגשיהל ) Compton & Galaway, 1994  . (  דבועה
ְ כ ספתנ ילאיצוסה הזּ הרבחה לשו טרפה לש תויורשפאה חווט תא ביחרהל ודיקפתש   .
 וחילצה אל הרבחב תורחא תוכרעמש  ישנאה  תוא תא תתרשמ תילאיצוסה הדובעה
תרשל  .  
ה חיש  השיגה  ע  ג בטיה בלתשה תויוכז תסרוגה   ש  תרשל תביוחמ תילאיצוסה הדובעה
  תויסולכוא " תוסבומ  " נ  וא  הרבחה  ילושב  תויחה וחכש    רדה  ידצב  ) Germain & 
Gitterman, 1996; Hepworth, Roorey, & Larsen, 2002  ; דלפנזור  , 1993 .(    דלפנזור
) 1993  (   עוט ש ה תילאיצוסה הדובעה לש הדיקפת או תהל   הדובע יסופדב דייטצהלו דקמ
תוסבומה תויסולכואה תא ותרשיש  ,   ילוכי אל הרבחב  ירחא  ימרוגש תויסולכוא  תוא
תרשל  יצור אל וא  .   יזרוכ ) 1978  (  המוד חורב  ייצמ ש  ילאיצוסה דבועב תוארל  תינ
יתרבח עירתמ  , חוודמש הזכ , תויתרבח תויעב לש  תוחתפתהו  תפרחה תא ענומו עירתמ  .  
ב  יא  לכ ה   ועטל ידכ ליעל רומא ש  ועיגה לארשיב טפשמהו תילאיצוסה הדובעה תומלוע
הפיפחו המלשהל  .   ירעפה –   יחתמה  או  –  תומרב  ייקתהל  יכישממ תויספורפה  יב 
 ויכ  ג תונוש  . מגוד ה ה תויוכז חיש לש הז רשקהב תניינעמ  י  א  לש  ינושה  ישגדה
 יילאיצוסה  ידבועהו  ינטפשמה  .   ינטפשמה תמ   ידקמ תוריחהו הימונוטואה יגשומב  ,
 דועב  היתימע  ,  יילאיצוסה  ידבועה ,  תוחוכה תשיג וא המצעהה יגשומב  ידקמתמ 
) רדניבכובו  הכ  , 2005  .( תאז  ע דחי  ,   ינושה  יגשומה  יב תינויערה הפיפחה אקווד
קשמ תפ  תילאיצוסה הדובעהו טפשמה תומלוע לש תוידדה תועפשהו הרופ חיש וד  הז  לע 
הז .    
 
˜ÂÁ‰ ÈÙÏÎ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ ˙Â„ÓÚ    
ה  תא  דודמלו  רוקחל   רדה   הקיז   תילאיצוסה  הדובעה   יב ל יה  טפשמ א    יביתנ  תבר  
תבכרומו  . תובר רקחמ תויגולודותמו תוטיש הז רשקהב תעדה לע תולעהל  תינ  .  תחא   המ
איה תודמע רקח   .   ישנא  ילאשנ הז גוסמ רקחמב  לע   היתודמע  יפלכ  לש  ינוש  ידממ
קוחה , ו קוחל עגונב  תונקסמ  יקיסמ  היתובושת חותינ  רדו  ל ותעפשה  .   להל טרפנ
לרה תא הרצקב וו הז רקחמל תודמע רקח לש תויטנ .  78   לפרק תירימ   נה ס , ורוד לארשי      ו רוא  רק    ח  
 תודמע  יבהל  יסנמ  ירקוח ידכ וא הליעפ תיתרבח תוגהנתה  היפ לע אבנל  ,  יפוליחל  ,  
תוגהנתה יונישל  תועצמאב איבהל  . יה הדמע א  תעבומש תיגולוכיספ הייטנ   רד הכרעה   ,
תילילש וא תיבויח ,   ינוש  ידממ לש   לש  והשלכ  לש ) Eagly & Chaiken, 1998  .(   ב
) Bem, 1970  ( רואיתכ הדמעה גשומ תא רידגה ו  טרפה לש  תא  וא  ייבויחה ויתושגר 
ותביבסב רכומ טביה יפלכ  יילילשה  . תספתנ הדמע  יתעל  תנגראמה הסיפתכ   ,   ירשימב
 יפיקעב וא  ,   פואב וא יביספ ימניד  ,   תא  יפלכו ומצע יפלכ טרפה תובוגת  ה   יבצמ ש  אוה
סחייתמ  הילע  העיפשמו   הילא  )  Allport, 1935  . ( עבונ  הדמעה  תובישח ת   כמ 
תעדונ תודמעלש  , רתיה  יב  , תוגהנתהה לע הקזח העפשה ,   ווגמב האבנל  א תולוכי  הו 
  יבצמ )  ירג  , 1995 ;   Millar & Tesser, 1989; Sherif & Sherif, 1967  .(  
ש  תוידדהה  תודמעה  לש  דבלב  דחא  דצב  דקמתמ   להל  גצויש  רקחמה ל  הדובעה 
טפשמהו תילאיצוסה  : טפשמהו קוחה יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש  היתודמע  .   יא  אוה
 לש תודמעה תאוושהב וא  יילאיצוס  ידבוע יפלכ  יד יכרוע לש  היתודמע תלאשב קסוע
 תויספורפה יתש וז לומ וז .  תורפסה תריקס   יפלכ  יילאיצוסה  ידבועה תודמעב תקסועה
ה  תוחוכה   יב  תוחוכה  יסחי  תא  רבד  לש  ופוסב  תאטבמ  טפשמהו  קוחה "  יקיחרמ  "
ל ה תוחוכ "  יברקמ  ."  ויה דע ופקיש    יאצממה   יירקיעה  תוחוכה לש  תונוילע תא 
 יקיחרמה  . ש  כ לע  ידמלמ  ה  תוגייתסה לש השיג תחוור  יילאיצוסה  ידבועה ברקב
ה לכמ  תורטמ תגשהל הז סיסבב יתטיש שומישמו  תלועפל יקוחה סיסבה דומילב רושק
 עוצקמה ) טינש  , 1988 ;   Brennan & Khinduka, 1971; Fogelson, 1970; Katz, 
1961; Senna, 1975  .(  הלועפה  רד לע  לבכ קוחה תא סופתל הטונ ילאיצוסה דבועה
 הליעיה תיעוצקמה ) טינש  , 1988  .( הסמעמכ ספתנ קוחה ,     יתעל רובס ילאיצוסה דבועהו
ותילכתש  ויתוחוקל לש וייח תואיצמ תא רפשל ויתונויסינ תא לכסל  ) Fogelson, 1970  .(
 תראותמ טפשמה תכרעמ ב תיתוכמסכ  יילאיצוס  ידבוע ידי  , הליבגמו תטפוש ,   ידבועהו 
  יעתרנ  יילאיצוסה  בור יפ לע  התוברועממ ) Brennan & Khinduka, 1971  .(   ידבועה
וסה  ששח  יעיבמו תיטפשמה תכרעמה תודוא דואמ טעמ  יעדוי  הש  ישח  יילאיצ
 תלועפ  וחתל קוחה תסינכ  עש  ,   ה י  תילאיצוסה הדובעה יכרע לע רשפתהל וצלאי  
) Brayne, Martin, & Carr, 2001  .(  
בורל עגונב רמול אופא  תינ  יילאיצוסה  ידבועה  ,   ש  טפשמהו קוחה תכרעמ יפלכ  תדמע
דהוא הניא ת  .  טינש ) 1988  (  ריהזמ ש רוכינ לש השיג  ,  יא הדרחו  ומא  , ש וחתיפ   ידבוע 
 ידה יכרוע יפלכו התדובע ירדסו תיטפשמה תכרעמה יפלכ  יילאיצוס  ,   רשוכב תעגופ
תויעב  רותפל , תואיצמה  תביוחמ  איה  טפשמה  יתב  תוברועמשכ   .  כמ  הרתי  ,  ששח
שה יעוצקמה הלועפה שפוחב העיגפמ  יילאיצוסה  ידבועה  תוגייתסהל ליבומ  הל רומ
טפשמה תכרעממ  . לש  תואיקב יא ב  יילאיצוסה  ידבועה   יכבנ ליבומ טפשמה תכרעמ ה  
תועתריהל ,  ליבומ  תילאיצוסה  הדובעה  לש  היגולואידיאבו   יכרעב  העיגפמ  ששחהו 
 יבר   יטקילפנוקל  .   יניינעב  תיטפשמה  תכרעמה  לש  הלועפה   רד  לע  עדי  תשיכר  טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע   79  
ורתפב התוברועמ תשרדנש   יתעלו  יישקה  ע דדומתהל ילאיצוסה דבועל עייסת תויעב  
 לופיטב ויתורטמ  ודיקל תכרעמה תא  ותרל  א ) טינש  , 1988  .(  
תאז  ע  , בושח ו תוללכהב  יריהז תויהל  קיסהל  תינש תונקסמב   ירקחממ  לע  תודמע 
קוחה יפלכ , ענה   יכר ו תונידמב  ב תונוש טפשמ תוכרעמ  .   יימואלניב  יוושמ  ירקחמ
ב  ידמלמ  תילאיצוסה  הדובעה  לש   ייקוחהו   יילנויספורפה   יטביהה   וחת ,    שיש
 עוצקמה לש תיקוחה הרדסהה יכרדב  לועה יבחרב תונוש תונידמ  יב  ייתוהמ  ילדבה
קנעומה תויוכמסבו  ינכתב  כו תו   יילאיצוסה  ידבועל  ) Weiss, Gal, & Dixon, 
2003; Weiss & Welbourne, 2007  .(  כ לע תודמע   קוחה יפלכ  יילאיצוס  ידבוע 
 קר אל תועפשומ תויהל תויושע מ  יילסרבינוא  יירנילפיצסידו  ייעוצקמ  ירשקה ,  אלא 
תיתרבחה תוברתהמ  ג   ה  תילאיצוסה הדובעה לש תיפיצפסה תיקוחה הרדסההו תיטפשמ
 תנידמב תוגהונה .  
 
ø÷çîä    
‰¯ËÓ‰    
 כ   א  , ונורחאה   ינשב  ורבע  טפשמהו  תילאיצוסה  הדובעה  לש   שמתמ   ילהת  ת
תיעוצקמ   יב  תוברקתה  .    ויכ    י א   ע  עגמב  אצמיהלמ  ענמיהל  לוכי  ילאיצוס  דבוע
תיקוחהו תיטפשמה תכרעמה  .  הארנ הליחתכלמ ש הפיכב וטלש  יקיחרמה תוחוכה  .  דחי
תאז  ע  ,  ייגולואידיאה  ייונישה רואל  ,  טפשמה  וחתב וללוחתהש  ייתרבחהו  יינבמה
תילאיצוסה הדובעהו  , יי  דואמ  כת ש יוטיב ידיל רתוי  ויכ ואובי  יברקמה תוחוכה אקווד  .
  ייצל  יינעמ  אש כז  יברקמה תוחוכה תוחתפתהש  הת תיעוצקמה תורפסב רואיתל  ,  דע 
 טפשמה יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמעל סחיב  יינכדע  ירקחמ וכרענ אל  ויה
קוחהו  ,  ייגולואידיאה   ייונישה  המכ  דע  הלאשה  הנחבנ  אלו  וללוחתהש   ייקוחהו 
 לארשיב )  יילאיצוסה  ידבועה קוח תקיקח  וגכ  (   ידבועה לש תודמעב יונישל  ג ואיבה
ותוללכב  טפשמה  יפלכ   יילאיצוסה  .   הז  רקחמ  תרטמ אופא  איה  תודמע  תא   וחבל 
לארשיב קוחה יפלכ  יילאיצוסה  ידבועה  ,  טפשמה יסחיב וללוחתהש  ייונישה רואל
עב תילאיצוסה הדובעהו  ורחאה רוש  .  יהוז תיללכה רקחמה תרעשה :  תורבגתה תובקעב 
   ירבחמה  תוחוכה   וטקני  קוחה  יפלכ  תויבויח  תודמע  לארשיב   יילאיצוס   ידבוע
 ינוש  יינכות  ירשקהב  .  
 80   לפרק תירימ   נה ס , ורוד לארשי      ו רוא  רק    ח  
Ì‚„Ó‰    
 רקחמה אוה ינתומכ רקחמ   .  התנמ  גדמה תייסולכוא 202  לע הססבתהו  יילאיצוס  ידבוע 
תוחונ  גדמ  . נשמ בכרוה  גדמה  יקלח י  .  תוכשלמ  יילאיצוס  ידבוע ללכ דחא קלח
  ופצה רוזאב  ינוש  יילאיצוס  יתורישו החוור ) 48 זוחא   ; n=95 (  ,  רחאה קלחה וליאו
 אוה  הפיח תטיסרבינואב ינש ראותל  ידמולה  יילאיצוס  ידבוע ) 52 זוחא   ; n=107  .(
 בכרוה  גדמה  ידכ  כ  רקחמב  יפתתשמה רפסמ תא לידגהל  כ ידי לעו ל   תא לידגה
תואצותה תונמיהמ  .  
חול   1  
ÏÈ‚ È Â˙   , ¯„‚Ó  , Ì‚„Ó· ÌÂ‡ÏÂ ‰„ÈÏ ı¯‡  
ÊÂÁ‡ (%)   ˙ÂÁÈÎ˘   ‰ ˙˘Ó‰ Ì˘   \  
‰Ò " Î   Ë „ÂËÒ ‡Ï   Ë „ÂËÒ   ‰Ò " Î   Ë „ÂËÒ ‡Ï   Ë „ÂËÒ   ˙ÂÈ¯Â‚Ë˜  
          ÏÈ‚  
20.8   2.1   37.9   42   2   39   20   29  
45   43.2   46.6   91   41   48   30   39  
21.3   32.6   10.7   43   31   11   40   49  
12.9   22.1   4.9   26   21   5    לעמ 50  
         ¯„‚Ó  
87.6   86.3   88.2   176   82   90   הבקנ  
12.4   13.7   11.8   25   13   12   רכז  
          ‰„ÈÏ ı¯‡  
86.6   85.3   89.3   175   81   92   לארשי  
13.4   14.7   10.7   27   14   11   רחא  
         ÌÂ‡Ï  
87.9   90.3   86.3   175   84   88   ידוהי  
12.1   9.7   13.7   24   9   14   יברע  
 
מ חול   1    הלוע ש   גדמהמ תיצחמ טעמכ ) 45 זוחא   (  ליגה תצובקב תאצמנ 30   39  , 87.6  
זוחא ה  גדמהמ      ראה ידילי  בורו  ישנ  ) 86.6 זוחא   ( ב נ  ידוהי  ואל י ) 87.9 זוחא   .(
  הארנ   גדמה  תויסולכוא  יתש   יב  האוושהב ש  ליגה  הנתשמב  יתועמשמ  לדבה  שי
 לש הירוגטקב 20   29 ינש ראותל  יטנדוטסה תייסולכואב  .   37.9 זוחא   הייסולכואה  ותמ   טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע   81  
וז ליג תירוגטקב  יאצמנ  ,  תמועל 2.1  יזוחא    יטנדוטס  ניאש  יקדבנה תייסולכוא  ותמ 
ינש ראותל  . ויצוסה  תחל האוושהב   ארשיב  יילאיצוסה  ידבועה ללכ לש יפרגומד ל  ,
רב לש רקחמ יפל    ירוצ ) 2003 (  , לארשיב  יילאיצוסה  ידבועה ללכ תא  קשמ  גדמה  .
וימד רב לש הרקחמ  יבל יחכונה רקחמה תואצות  יב     ירוצ הלאה  יטביהב אצמנ   : 89  
זוחא  ישנ  ה תילאיצוס הדובעב  יקסועה  יבמ   ,  עצוממה ליגה אוה   40.2 ,  עירכמה  בורו 
 ידוהי  ואל ילעב  ה עוצקמב  יקסועה לש ) 95.8 זוחא   .(  
ויצוסה עקרה ינותנל עגונה לכב    ירחאה  ייפרגומד  ,  הבורש ירה  תייסולכוא לש עירכמה
 יתלשממה רזגמב קסעוה  גדמה ) 62.6 זוחא   .(  תואצות  ע דחא הנקב תולוע הלא תואצות
   יילאיצוס   ידבוע  לש  הקוסעת  ינייפאמל  עגונב  רקחמ ) רב   ירוצ  , 2003  . (  תניחבמ
ה לדבה  י   גדמה תויסולכוא יתש  יב  ) ועו החוורה תוכשל ידבוע  יילאיצוס  ידב  ידימלת 
ינש ראות  ( צמנ  א ש  יטרפ הדובע  וקמב יוצמ הדובעה  וקמ תניחבמ רתויב לודגה לדבהה
  ידבוע ובש 21.6 זוחא   תמועל  יטנדוטסהמ  6.3  יזוחא   יטנדוטס אלהמ   .   וחת אשונב
 הלוע תוחמתהה ש תוירקיע תוצובק יתש שי  :  תחא הצובק החמתמ   ב ו  ידלי ב  רעונ ) 27.1  
זוחא  ( ה הצובקהו החמתמ תרחא   ב  החפשמ ) 24.0 זוחא   .( דוע  הלוע  ש   70 בוריקב זוחא   
 דע עוצקמב  ידבוע  יקדבנהמ 14  ינש   .  
 
¯˜ÁÓ ÈÏÎ    
תורוגס  תולאשמ  בכרומה  הנבומ   ולאש  לש  הטישב  ופסאנ   ינותנה  ,  דחוימב  רבוחש
 יכרוצל ה רקחמ  .  יקלח השולש ללוכ  ולאשה  : תודמע  ולאש  , תיתרבח הייצר  ולאש ,  
יפרגומד  ולאש  . ו  ירשעמ יונב תודמעה  ולאש  ינוש  יטביהל  יעגונה  ידגיה השמח  
לש קוחה יפלכ  יילאיצוס  ידבוע תודמע   .  דחוימב ורבוחש תולאשמ  ה בכרוה הז קלח
 סייר לש  ולאש  ותמ וחקלנש תולאשמ  הו הז רקחמ יכרוצל ) Rice,1970  (  יוניש קדבש
 יימוקמ אלכ יתבב  יילאיצוס  ידבועו  יריסא ברקב תודמע  . יהה וחקלנ הז  ולאשמ   ידג
קוחה יפלכ תויללכ תודמעל  יסחייתמה  .  תוססובמ  ולאשה תא תוביכרמש תולאשה ראש
הנממ ולעש תויזכרמה תומתה לעו תורפסה תריקס לע  . הלאשה התיה הנושארה המתה   א 
 תילאיצוסה הדובעה  יבל טפשמהו קוחה  לוע  יב תוברקתהה היוטיב תא תאצומ   ג 
הרשכהה  וחתב  . הכותמ רזגנ  ו ותה  לוע   ושארה  כ ,   ‰¯˘Î‰· ˜ÂÁ‰ ÌÂ˜Ó , ו    כותה  לוע
ינשה ,   ˜ÂÁ‰ ÌÚ ˙Â¯ÎÈ‰Â Ú„È  .  תילאיצוס הדובע  יברקמה תוחוכה תריקסמ ל  טפשמו קוח
   תוא   יקיחרמו  כות  תומלוע  השולש  ורזגנ   ינשה   רואל  :  ˜ÂÁ ÔÈ· ‰˜ÈÊ Ï ÂÚ  ÌÈ„·
ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ  , È· ÈÙÏÎ ˙Â„ÓÚ ËÙ˘Ó‰ ˙ ÂÚÏ ÂÒÁÈÂ  ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„· ו  ÂÈÏÏÎ ˙Â„ÓÚ  ÈÙÏÎ ˙
˜ÂÁ‰  .   הריקס  שי  תורפסה  תריקסב ש ל    תילאיצוסה  הדובעה  לש  היצזילגלה   ילהת
עוצקמה לע קוחה תעפשהו  .  ורזגנ הז אשונמ  דוע  כות תומלוע ינש  :  ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙ÚÙ˘‰
˙Â˘ÏÁ ˙ÂˆÂ·˜ ו  ÂÚ‰ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙ÚÙ˘‰ ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ „· ÁË˘·  .  82   לפרק תירימ   נה ס , ורוד לארשי      ו רוא  רק    ח  
  תמכסה תדימ תא גרדל ושקבתה  יקדבנה  ע טרקיל  לוס לע דגיה לכ    ב  5 תוגרד   :  
1    יכסמ אל דואמ  ;   2      יכסמ אל  ;   3     שידא  ;   4      יכסמ  ;   5      יכסמ דואמ   .  רקחמב
 ומצע  לביק  תובושתה עצוממ יפ לע  כותה תומלועמ דחא לכב עצוממ  ויצ קדבנ לכ
 כות  לוע ותואמ  . תרבעה ינפל   ולאשה  רקחמה תצובקל    ותוא ונחב  השימח  יטפוש  
  יחמומ מ   וחת ה  הדובע ה יצוס ו תילא טפשמה    אדוול ידכ ה  א או  לש תודמע קדוב  כא 
  יפלכ   יילאיצוס   ידבוע ה קוח  .  הנבמב   ירופס   ייוניש  וסנכוה   היתורעה  תובקעב
 ולאשה  . ל  טולייפ  רבעוה   ולאשה  תונמיהמ  תניחב   של   15  יטנדוטס  בוריקב   .
 בנורק  לש  אפלא  תועצמאב  הבשוח  תונמיהמה  .   ולאש  רבעוה  וז  תונמיהמ   מס  לע
רקחמה  . יה רקחמה תונמיהמ א   0.68 = α .  
  ולאש ה  הייצר ה  תיתרבחה הייצרה תדימל  יסחייתמה  יטירפ הנומשמ בכרוה תיתרבח
קדבנה לש  .  ההובג תיתרבח הייצר ול שיש ימש ועמשמ תיתרבח הייצר חנומב שומישה
גישהל הווקמ קדובהש חינמ אוהש תובושת  ולאשב תונעל הטיי יחכונה רקחמה תרזעב   .
רמולכ :  חינמ קדבנה  א  ש  חיכוהל רקוחה תנווכ ש ועה תודמע  יילאיצוסה  ידב  יפלכ 
תויבויח  ה קוחה ,  פהלו  ולאשב  יהובג  יגוריד רוחבל הטיי אוה   .   ולאש  סנכוה הז ידכ  
רקחמה תואצות תא תוטהל לוכיש ברעתמ הנתשמ לרטנל  . אוה  וחתיפש  ולאש לע ססובמ 
ראמו   וארק ול )  Crowne & Marlowe, 1964 ( לש  ירבעה  חסונה  לע   כו     רוצ   ב  
) Ben Zur, 2002  .(  תונעל לוכי בישמה  וכנ אל וא  וכנ הרימא לכל סחיב  .   ופיה השענ
ה  יטירפב  יגוריד הלא :   1  , 3  , 7  , 8 .  הייצר  וויכב תובושתה  וכסמ בכרומ  ולאשה  ויצ 
ההובג תיתרבח  .  הייצרה  ויצ  יב רשקה תקידבל   יבל תיתרבחה   ולאש   רענ תודמעה
 וסריפ  חבמ .  תחא הדמע טעמל  ) סמ הדמע  ' 1  ,  השלח התיה אצמנש רשקה תדימ הב  גש
רתויב   [rp=0.214, p<0.001] ( , יצרה  יב קהבומ רשק אצמנ אל  י  תיתרבחה ה ל  יאצממ  יב
רקחמה  ,  אצמנ  כיפלו ש  תואצות לע העפשה התיה אל הז ילאיצנטופ ברעתמ הנתשמל
רקחמה .  
ה   ולאש ה ויצוס   ליג  וגכ  ינתשמ ללוכ יפרגומד  , הדיל  רא  , רדגמ  ,  ואל  , קתו תונש  ,
הדובע  וקמ  . ב וראות  ולאשב הז קלח יאצממ חול   1 .  תולאש שולש ופסוה הז קלח  וסב 
ועה לש הפישחה תדימל תועגונה תויללכ  יילאיצוסה  ידב  תדובעב טפשמו קוחל   :   אה
הדובעה  וקמב יטפשמ  עוי שי ? אה    תדובע תרגסמב תיטפשמ העיבת  דגנ השגוה  
ועכ ילאיצוס דב ?  תיבב עיפוהל  ל אצי  אה  ה  תדובע תרגסמב טפשמ ?  לש  יאצממה 
ב  יעיפומ הז קלח חול   2  להל  .  
מ חול   2  הלוע  ש  יטפשמ  עוי שי הדובעה תומוקמ בורב ) 57.4 זוחא   (  העיבת השגוה אלשו
תשמ לש עירכמה  בור דגנ  תדובע תרגסמב תיטפשמ  רקחמה יפת ) 98.5 זוחא   .( ל  בור
 טפשמ תיבב עיפוהל אצי אל רקחמה תייסולכוא ) 40.2 זוחא   (  טעמ עיפוהל אציש וא ) 35.2  
זוחא .(    טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע   83  
חול   2  
ÂÚ Ï˘ ‰ÙÈ˘Á‰ ˙„ÈÓÏ Ú‚Â · Ì‚„Ó‰ È Â˙  ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·    
ËÙ˘Ó‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Î¯ÚÓÏ  
ÊÂÁ‡ (%)   ˙ÂÁÈÎ˘   ËÙ˘Ó‰ ÌÏÂÚÏ ‰ÙÈ˘Á È„„Ó   \    
˙ÂÈ¯Â‚Ë˜  
   „Â·Ú ÌÂ˜Ó· Ì‡‰ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ ˘È Í˙ ?  
57.4   113    כ  
42.6   84   אל  
   ÈÏ‡ÈˆÂÒ „·ÂÚÎ Í˙„Â·Ú Ï˘· ‰ÚÈ·˙ Í„‚  ‰˘‚Â‰ Ì‡‰ ?  
1.5   3    כ  
98.5   196   אל  
   ËÙ˘Ó ˙È·· ÚÈÙÂ‰Ï ÍÏ ‡ˆÈ Ì‡‰ ?  
40.2   80   אל ללכב  
35.2   70   טעמ  
8.0   16   עצוממ  
8.0   16   הברה  
8.5   17   דואמ הברה  
 
ÌÈ Â˙  „Â·ÈÚÂ ÍÈÏ‰    
וה  ינולאשה  תנש  להמב  יילאיצוסה  ידבועה תייסולכואל תינדי הרוצב וצפ 2006  :
 תטיסרבינואב  הב וחכנש  ירועיש תרגסמב  ינולאשה וקלוח ינשה ראותה ידימלתל
הפיח  ;   ירשימב הדובעה תומוקמב  ינולאשה וקלוח הדשב  יילאיצוסה  ידבועל ב  ידי
רקחמה יכרוע  .   ירקמה ינשב  ואלומ   ינולאשה ו דימ רזחוה רקחמה יכרוע ידיל  וקמב ו ;  
רקחמב קלח תחקל בוריס ירקמ ויה אל  . ימינונאו ישפוח  פואב ואלומ  ינולאשה  ,  רחאל
רקחמה תוהמ תודוא רבסה תלבק  , תויטרפו תוידוס תרימש לע הדפקה  ות  .   תתשמ לכ
 יפד העבראמ בכרומה  ולאש לביק  :  ולאשה יולימל  ירדת  ושאר  ד  ,   ולאש ינש  ד
 ת ו ד מ ע ) ר צ " כ  ב ÁÙÒ  (  , ויצוס   ולאש  יעיבר   דו  תיתרבח  הייצר   ולאש  ישילש   ד  
יפרגומד  .  תישפוח  תופתתשה  לע  רומשיש   ילה  תונבל   ויסינ  השענ  רקחמה  תיינבב
רקחמה יפתתשמ לש האלמ תוימינונא לע  כו  יטולחל  .  תנכות תועצמאב ודבוע  ינותנה
SPSS מ ימוחתב תולבוקמה תויטסיטטס תוטישב שומיש  ות  הרבחה יעד  .  הלא תוטיש84   לפרק תירימ   נה ס , ורוד לארשי      ו רוא  רק    ח  
תובושת לש תויוחיכש תגצה וללכ  ,  רוזיפו זכרמ ידדמ בושיח )  קת תויטסו  יעצוממ (  ,
תויצלרוק יחותינ  ,  ינחבמ תכירע t  תויונוש יחותינו  )  ינחבמ F .(  
 
íéàöîî    
 ÈÂÏ˙‰ ‰ ˙˘Ó‰ ÔÈ· ¯˘˜‰ יללכ  ויצ ÌÈÈÂÏ˙ È˙Ï·‰ ÌÈ ˙˘Ó‰ ÔÈ·Ï     
  תינ  יאצממה חותינ לש  ושארה בלשב   תתשמ לכל "  ויצ  "  יללכ לע  תיללכה הדמעה 
קוחה יפלכ  .  תוילילש תודמע ואטיבש תודמעל  ויצ  ופיה השענ יללכה  ויצה תעיבק  של
קוחה יפלכ  ,  תיללכ הדמע  קשמ ללוכה  ויצהש  פואב –  תילילש וא תיבויח  –  קוחה יפלכ 
ותוללכב  . ה  ולאשב  יקדבנה ללכ לש יללכה  ויצה עצוממ הז חותינב או   3.39 ,  תייטסו 
יה  קתה א   0.33  .  איה הז  ויצ תועמשמ  ללכ  רדבש   יילאיצוסה  ידבועה תדמע יפלכ  
 קוחה איה יבויח  ת    רתוי ילילש רשאמ ת  .  ינשה בלשב וחתונ   יב  ייטסיטטסה  ירשקה 
ויצוס עקר ינתשמ     ייפרגומד ל קוחה יפלכ תודמעה לש יללכה  ויצה  יב .  
  יאצממה )  מריפס ימאתמ תועצמאב  ( יבצה   יב  יקהבומ  ישלח  ייבויח  ירשק לע וע
ויצוס  ינתשמ ינשל יללכה  ויצה    ייזכרמ  ייפרגומד  :  ליג ) 0.205  (  קתו תונשו ) 0.25  .(
רמולכ :  הובג קדבנה ליגש לככ  רתוי  ,  יבויח ולש יללכה  ויצה  כ  רתוי ) הובג רמולכ רתוי  ( .  
קתו תונש רתוי שי קדבנלש לככו ,  הובג ולש יללכה  ויצה  רתוי  .   יב  ירשקל עגונה לכב
 יללכה  ויצה ל  ולאשב  גוסמ ימרוג דח תונוש חותינ  רענ הדובעה  וקמ לש  ינייפאמ
ANOVA  .  אצמנ הז חותינב ש  יללכה  ויצה לע הדובעה  וקמל תקהבומ העפשה שי
[F(4,196)=2.55, p<0.04]  .   חותינ   רענ  תוקהבומה  רוקמ  תניחבל Post-hoc  גוסמ 
Scheffe ,  ילדבה ואצמנו    יבל  ייתלשממ תומוקמב  ידבועש  יקדבנ  יב יללכה  ויצב 
 ידבוע אלש  יקדבנ     ייטרפ תומוקמב  ידבועה  יקדבנ  יבו ל  ידבוע אלש  יקדבנ  יב  .
 ייתלשממ תומוקמב  ידבועה לש יללכה תובושתה עצוממ )  X =3.44  (  לש הזמ הובג
 ללכב  ידבוע אלש  יקדבנה ) =3.17   X ( .    יללכה  ויצה  יב  ירשקל עגונה לכב ל  רתי  יב
ויצוסה עקרה ינתשמ    יללכה  ויצה  יב רשקב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל  ייפרגומד
ה  ינתשמל הלא  : הדיל  רא  , מ רדג  ,  טנדוטס  תתשמה תויהו תוחמתה  וחת וא  ואל
ינש ראותל  .  שיגדהל  יינעמ הז רשקהב ש ה  צע  רקחמה תוצובק יתשמ תחאל תוכייש –  
 ינש ראותל  יטנדוטס  ניאש הדשב  יילאיצוס  ידבוע וא ינש ראותל  יטנדוטס –  אל 
קוח יפלכ תודמעל סחיב תקהבומ תועמשמ לעב הנתשמכ האצמנ .  
 וסבל  ,  יללכה  ויצה  יב  ירשקל עגונה לכב ל ה ינייפאמ  יב " הפישח  " טפשמה  לועל ,  
 אצמנש דיחיה הנתשמה ומע    אוה קהבומ רשק " טפשמ תיבב עיפוהל  ל אצי  אה  ."   רענ  טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע   85  
  מריפס  חבמ ידכ הז רשק בשחל  ,  אצמנו  שיש  טפשמ יתבב העפוהה  יב יבויח רשק  ל   יב
קוחה יפלכ תיללכה הדמעה ]  rs=0.18, p<0.01 [ ; טפשמה יתבב רתוי עיפוה קדבנש לככ  ,  
רתוי תיבויח קוחה יפלכ ותדמע  . ה  ינתשמה ינשב  ירחא "  י  אה   עוי  תדובע  וקמב ש
יטפשמ ?  " ו "  תדובע תרגסמב העיבת  דגנ השגוה  אה ?  " קהבומ לדבה אצמנ אל ,  לכבו 
 העיבת  דגנ השגוהש  יפתתשמה לש רתויב  טקה רפסמה הרקמ ) דבלב השולש  (  אל
הפקת תיטסיטטס הקסה רשפא .  
 
 ÈÂÏ˙‰ ‰ ˙˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜  ינושה  כותה תומלוע ÌÈÈÂÏ˙ È˙Ï·‰ ÌÈ ˙˘ÓÏ     
 רחאל יללכה  ויצה לש רשקהב  יאצממה תא ונחתינש  ,  לש דרפנ יטסיטטס חותינל ונרבע
חא לכ ד מ  תומלוע   כותה  לשכ מצע ו  . בוש  , תתב ומכ    דוקה קרפ  ,  לכל  לוע   ויצ  תינ  כות 
עצוממ  , ויצוס עקר ינותנ  יב  ירשקה יחותינ ושענ  כמ רחאלו     ייפרגומד ל  לכ  יב  לוע  
  כות )  חול ואר 3 ( .  
 חול 3  
ÔÂÈˆ‰ ÌÈ Â˘‰ ÔÎÂ˙‰ ˙ÂÓÏÂÚÏ ‰˜ÂÏÁ ÈÙÏ ÚˆÂÓÓ‰   
 ‰˜ÈÊ
 ˜ÂÁ ÔÈ·
ÂÚÏ " Ò  
 ˙ÚÙ˘‰
 ÏÚ ˜ÂÁ‰
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3.39   3.64   3.54   2.78   3.71   3.10   3.77   X  
0.58   2.05   0.61   0.49   0.50   0.79   0.64   S.D  
מ חול   3  הלוע  ש  לש  כותה  לועב לבקתה רתויב הובגה עצוממה " הרשכהב קוחה  וקמ " ;  
רמולכ :    בור   ימיכסמ  יילאיצוסה  ידבועה ש  טפשמה  לוע תא דמלל יוארו  וקמ שי
 יילאיצוס  ידבועל  . ה דצהמ רחא הלאקסה לש  לבקתה  ב  ומנה עצוממה    לועב רתוי
 לש  כותה " ועל וסחיו טפשמה תיב יפלכ תודמע ידב    יילאיצוסה   ." רבתמ ר   ש  תודמע
 ה  יטפושהו טפשמה יתב תכרעמ יפלכ  יילאיצוסה  ידבועה  , יסחי ת  ,  רתויב תוילילשה
 כותה תומלוע  יבמ  . הובגה  קתה תייטס ה  לש  כותה  לועב הלבקתה רתויב  "  תעפשה
חטשב הדובעה לע קוחה  ."  
ידכ   ש קתוולו קדבנה ליגל  א קודבל ול יתודמע לע העפשה שי  ו  תוצובקמ תחא לכב 
 כותה תומלוע ,  תעפשה תדימו  ינושה  ינתשמה  יב רשקה תניחבל  מריפס דדמ בשוח   .
  ולעה  רקחמה  יאצממ שיש   הנתשמ   יב   יקהבומ   ישלח   ייבויח   ירשק  ה   יבל  ליג
ה  כותה תומלוע הלא " : לחה תוצובקה לע קוחה תעפשה תוש ) " 0.190 (  , "  תויללכ תודמע
קוחה יפלכ ) " 0.217 (  , " תילאיצוס הדובעל קוח  יב הקיז ) " 0.200  .(  קדבנה ליגש לככש  כ86   לפרק תירימ   נה ס , ורוד לארשי      ו רוא  רק    ח  
רתוי הובג ,   כ  ויהי רתוי תויבויח וניוצש  כותה תומלועמ דחא לכב ויתודמע   . דוע   מ הלע 
  יאצממה שיש ה  כותה תומלוע  יבל קתו  יב  יקהבומ  ישלח  ייבויח  ירשק  א הל  :
" קוחה   ע  תורכיהו  עדי )  " 0.253 (  , " תושלחה  תוצובקה  לע  קוחה  תעפשה )  " 0.276 (  ,
" קוחה  יפלכ  תויללכ  תודמע )  " 0.227 (  , " ועה  לע  קוחה  תעפשה ילאיצוסה  דב חטשב   "  
) 0.172 (  , " תילאיצוס הדובעל קוח  יב הקיז ) " 0.189  .( תורחא  ילמב  ,  ויה קדבנלש לככ
קתו תונש רתוי , לועב ויתודמע  ג  כ  רתוי תויבויח ויה וניוצש  כותה תומ  . תאז תמועל ,  
 לש  כותה  לוע  יבל קתו  יב קהבומ שלח ילילש רשק אצמנ "  טפשמה תיב יפלכ תודמע
ועל וסחיו ידב    יילאיצוסה  "  , קתו תונש רתוי קדבנלש לככש  כ ,   כ  ויהי   לועב ויתודמע 
תויבויח תוחפ הז  כות  . י  יבל  כותה תומלוע  יב רשקה תניחבל ינתשמה רת    –     רא
הדיל  , ואלו רדגמ    –     חבמ  רענ t , קהבומ רשק אצמנ אלו  .  
  כותה תומלוע  יב רשקל עגונה לכב ל   ינתשמ " הדובעה  וקמ  " ו " תוחמתהה  וחת  "
ה  יאצממה ואצמנ הלא  :   יב יבויח רשק אצמנ " ועל וסחיו טפשמה תיב יפלכ תודמע   ידב
 יילאיצוסה  " תוחמתהה  וחת  יבל  . רוקמ תניחבל   חבמ  רענ תוקהבומה  Post-hoc  
 גוסמ Sheffe , אצמנו  ו רעונ תוחמתה  וחתל  ישישק תוחמתה  וחת  יב  ילדבה  /  ידלי  ,
  ישישק לש תובושתה עצוממש  כ ) =3.03 X  (  הובג מ  רעונו  ידלי לש תובושתה עצוממ
) =2.59 X  .(   כ ומכ נ ילדבה ואצמ   וחתל  ישישק תוחמתהה  וחת  יב   ה  תוחמתה
תויורכמתה  ,   ישישק לש תובושתה עצוממש  כ ) =3.03 X  (  לש תובושתה עצוממ הובג
 תויורכמתה ) =2.57 X  .(  רמולכ : וע לש  היתודמע   יילאיצוס  ידב  תוחמתה  וחתמ 
  כותה  לועב  ישישק " ודמע ועל וסחיו טפשמה תיב יפלכ ת  יילאיצוס  ידב  "  תויבויח
מ רתוי הלא לש   בש  רעונו  ידלי תוחמתה  וחת בש הלא לשמו תויורכמתה  וחת .  
 אצמנ  ג   יב קהבומ יבויח רשק  " קוחה  ע תורכיהו עדי  "   וקמ  יבל ה הדובע  .  תניחבל
 חותינ  רענ תוקהבומה רוקמ Post-hoc  גוסמ  Sheffe , אצמנו  ו   יב  ילדבה   אלש  יקדבנ
 ייתלשממ תומוקמב  ידבועש  יקדבנ  יבל ללכב  ידבוע  ,  לש תובושתה עצוממש  כ
" דבוע אל ) " =2.15 X  (   ומנ מ  לש תובושתה עצוממ " יתלשממ ) " =3.21   X  .(  וסבל  ,
ל  ויסינב רתא ל תורושקה תולאשה  יב  ירשק  " טפשמל הפישח  " ל   כותה תומלוע  יב
  כותה  לוע  יב קהבומ רשק אצמנ  ינושה " קוחה  ע תורכיהו עדי  "   יבל "   וקמב  אה
יטפשמ  עוי שי  תדובע ? ) " t=1/92 ( ; רמולכ  :    הלא תדובע  וקמבש    יטפשמ  עוי שי 
יתודמע  ה  לש  כותה  לועב  " קוחה  ע תורכיהו עדי  " רתוי תויבויח  .  אל  ירשקה ראש
 יקהבומ ואצמנ .  
 
˜ ÌÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ ˙˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈ¯˘    
  ייולתה  ינתשמה  יב  ירשקה לש הניחב הכרענ  יאצממה תקידב לש  ורחאה קלחב
 מצע  יבל  .   ירחאה  כותה תומלוע לע עיפשמ  כות  לוע לכ דציכ קודבל ידכ  עפשומו  טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע   87  
 המ  ,  וסריפ  חבמ  רענ  .  ונל הרשפא וז הניחב  תולגל מ  ה ניב שיש  כותה תומלוע  ה   הי
רחא  כות  לועב ויתודמעמ תועפשומ דחא  כות  לועב קדבנה תודמע דציכו הקיז  .
ב  יטרופמ  יאצממה חול   4  להל  .  
חול   4  
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  1.000   0.092   0.045   0.133   0.032   0.146   *  
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ÁË˘·  
1.000   0.072   0.378   **   0.155     *   0.427   **   0.080   0.201   **  
 ÔÈ· ‰˜ÈÊ
 ˜ÂÁ
Ï ÂÚ " Ò  
 וסריפ לש  אתמ גציימ רפסמה  
*   PV<0.05  
**   PV<0.01  
***   PV<0.001  88   לפרק תירימ   נה ס , ורוד לארשי      ו רוא  רק    ח  
מ חול   4  הלוע  ש   כותה  לוע  יב " הרשכהב קוחה  וקמ  "   כותה תומלוע  יבל  להלש  
 יקהבומ  יינוניב  ייבויח  ירשק ואצמנ  : יב הקיז    קוח  ל ע תילאיצוס הדוב  ,  תעפשה
ועה לע קוחה ילאיצוסה דב חטשב   , קוחה יפלכ תויללכ תודמע  ,  תוצובק לע קוחה תעפשה
תושלח  . כ רמול :   ילעב   ה  תודמע ה  לש  כותה  לועב תויבויח " הרשכהב קוחה  וקמ  "  ויהי
ילעב  אצמנש  כותה תומלועב תויבויח תודמע  ש הז  כות  לוע  ע יבויח רשק  הל שי  .
תאז דבלמ קוחה  ע תורכיהו עדי לש  כותה  לוע  ע קהבומ שלח ילילש רשק אצמנ  ;  
רמולכ :   ילעב   ה  לש  כותה  לועב תויבויח תודמע " מ הרשכהב קוחה  וק  "  ויהי ילעב  
 לש  כותה  לועב רתוי תוילילש תודמע " קוחה  ע תורכיהו עדי  "  פהלו  .   ירשקה ראש
 יקהבומ ואצמנ אל .  
ש אצמנ   כותה  לועל " קוחה  ע תורכיהו עדי  "   ע קהבומ ינוניב יבויח רשק שי "  תעפשה
תושלח תוצובק לע קוחה " ו  " קוחה יפלכ תויללכ תודמע "  . רמולכ :   ילעב    תויבויח תודמע
 לש  כותה  לועב " קוחה  ע תורכיהו עדי  "  ויהי ילעב  תומלועב רתוי תויבויח תודמע 
 יבויח רשק אצמנש  כותה   יבל  ניב הז  כות  לוע  . דוע   ע ילילש רשק אצמנ  "  תודמע
ועל וסחיו טפשמה תיב יפלכ  יילאיצוסה  ידב " ; רמולכ  :   ילעב ב תויבויח תודמע  "  עדי
קוחה  ע תורכיהו  " הי  וי יתודמע  ה  לש  כותה  לועב  " יב יפלכ תודמע טפשמה ת  וסחיו 
ועל  יילאיצוסה  ידב  "  פהלו רתוי תוילילש  .  יקהבומ ואצמנ אל  ירשקה ראש .  
 ואצמנ   כותה  לוע  יב  יקהבומ  יינוניב  ייבויח  ירשק "  תוצובק לע קוחה תעפשה
תושלח  " ה   כותה  תומלוע   יבל הלא  : " קוחה  יפלכ  תויללכ  תודמע " ו  "  קוח   יב  הקיז
תילאיצוס הדובעל "  . רמולכ :   ילעב  לש  כותה  לועב תויבויח תודמע  "  לע קוחה תעפשה
תושלח תוצובק  "  ויהי ילעב  יבויח רשק אצמנש  כותה תומלועב רתוי תויבויח תודמע    ניב
  יבל הז  כות  לוע  . תאז דבלמ  טפשמה תיב יפלכ תודמע  ע שלח ילילש רשק אצמנ 
ועל וסחיו איצוסה  ידב  ייל . רמולכ  :   ילעב ב תויבויח תודמע  "  תוצובק לע קוחה תעפשה
תושלח  "  ויהי יתודמע  ה  לש  כותה  לועב  " יב יפלכ תודמע טפשמה ת ועל וסחיו    ידב
 יילאיצוסה  "  פהלו רתוי תוילילש  .  יקהבומ ואצמנ אל  ירשקה ראש .  
  קהבומ  ינוניב  ילילש  רשק אצמנ    כותה   לוע   יב  " חיו  טפשמה  תיב  יפלכ  תודמע  וס
ועל  יילאיצוסה  ידב  "   כותה תומלוע  יבל " קוחה יפלכ תויללכ תודמע "   ו "  קוח  יב הקיז
תילאיצוס הדובעל "  . רמולכ :   ילעב  לש  כותה  לועב תויבויח תודמע  "  תיב יפלכ תודמע
ועל וסחיו טפשמה  יילאיצוסה  ידב  " ילעב ויהי   כותה תומלועב רתוי תוילילש תודמע 
תיא רשק אצמנש   .   ירשקה ראש  יקהבומ ואצמנ אל   .  
 וסבל  , הבומ ינוניב יבויח רשק ע  יב אצמנ ק   כותה  לו " קוחה יפלכ תויללכ תודמע  "  יבל  
" תילאיצוס הדובעל קוח  יב הקיז  ." רמולכ :   ילעב  לש  כותה  לועב תויבויח תודמע 
" קוחה יפלכ תויללכ תודמע  "  ויהי ילעב  לש  כותה  לועב  ג תויבויח תודמע  "   יב הקיז
על קוח תילאיצוס הדוב  ."  יקהבומ ואצמנ אל  ירשקה ראש .    טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע   89  
ïåéã    
טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע  וחבל התיה הז רקחמ תרטמ  .  הז אשונ
 רקחנ  רט רומאכ  , אשונב  יקסועה  ירקחמ ואצמנ אלו  .  תורפסה תריקס הלגמ   ש  שי
ו תויספורפה יתש  יב  יקיחרמ תוחוכו  יברקמ תוחוכ ש ונורחאה  ינשב  הטונ המגמה ת
 יברקמה תוחוכה רבעל  . רמול  תינ יללכ  פואב ,   ש א רקחמה תואצות י  תא ושש ה הרעשה  
תינושארה  , תויבויח  ה טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוסה  ידבועה לש  היתודמע  כאו .    לע
 עקר ש הארנ רבעב תורפסב ועמשנש תונעט  תונורחאה  ינשב  יתש  יב תוברקתה הלח
תויספורפה  . צעלשכ הז אצממ ה ומ או  נערמו ינשדח   ,  ררשש הבשחמה סופד תא רבושו
 רבעב ו   יעתרנ  יילאיצוס  ידבוע ויפל מ תילאיצוסה הדובעה לש יטפשמה  כותה  לוע  
וב  יניינעתמ  ניאו .  
רתוי קימעמה חותינה , יללכה  ויצה תא  יביכרמה  כותה תומלוע יפל  ,   ש דמלמ   לוע
  לש   כותה " הרשכהב  קוחה   וקמ  "    ויצה  תא  לביק רתויב  הובגה  .   ידמל  ונא   כמ
ש   יבשוחו  ישח  יילאיצוסה  ידבועה ש  הלא  ימוחתב דומילה תא ביחרהל  רוצ שי
 יברקמה תוחוכה תא קזחלו  .  ע הריתס  אכ שי  תריקסב ורקסנו רבעב ושענש  ירקחמ 
תורפסה ,   ה   ינעוט ש  טפשמהו קוחה דומילמ  יגייתסמ  יילאיצוסה  ידבועה ) טינש  , 1988
Brennan & Khinduka, 1972; Fogelson, 1970; Katz, 1961; Senna, 1975  .(
  הנייצש  תורפסה  תריקסב  תוארל   תינ  הז  אצממל  יוביג  וא  קוזיח ש ועה  לש  ותדובע  דב
 ילאיצוסה חנומו תעפשומ  ויכ י  הלועפ לכב טעמכ ת  ידיב טפשמהו קוחה ;   ב  רמול  תינ ללכ
וג  תילאיצוסה  הדובעה  הרבעש  היצזילנויספורפה   ילהתש   תעפשומ  תויהל  הל   ר  רתוי
  תוארוהל  הפופכו  קוחהמ  נושלכו   בתככ נשתה   יילאיצוסה   ידבועה  קוחב  " ו   1996  .
 הארנ יחכונה רקחמה תואצותמ ש   רוצ שיש  ישיגרמו הז רבד  ישח  יילאיצוסה  ידבועה
קוחה ידומיל תא ריבגהל  .   יבשייתמ הלא  יאצממ   ג  סחיב  רענש המוד רקחמ יאצממ  ע
ע תודמעל נשתה  יילאיצוסה  ידבועה קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבו " ו   1996 .  ש  ג   ,   גדמב
 ל ש 337  יילאיצוס   ידבוע  , אצמנ  ו  תיקוחה  היצלוגרה  יפלכ  תויבויח  תודמעו  הכימת 
 תילאיצוסה הדובעה לש היצזילגלהו ) Doron, Rosner, & Karpel, 2006 .(  הז אצממ 
 תמיוסמ המרב בשייתמ   ג  רחא אצממ  ע ו  ויפל י ש  טפשמה יתבב העפוהה  יב יבויח רשק 
ל קוחה יפלכ תויבויח תודמע  יב  .   יילאיצוסה  ידבועל תרשפאמ טפשמה יתבב העפוהה
 יעצמא יתלבו רישי  פואב  שחיהל ל קדצה תכרעמ  ,   ודיקל  ורתל התלוכימ  שרתהלו
תילאיצוסה הדובעה יכרע  . דומילמ קלחש  כיפל  כתיי תא  יילאיצוסה  ידבועה לש    
וחת ו טפשמ יתבב רוקיב  ג לולכל  ירצ קוחהו טפשמה   עגמ   ילהה  ע יעצמא יתלב 
השעמל הכלה יטפשמה  .  
 דגנמ   לביק  לש  כותה  לוע "  יפלכ תודמע טפשמה תיב ועל וסחיו   יילאיצוסה  ידב  "  תא
רתויב  ומנה  ויצה .    כמ דומלל  תינ   יידע  יברקמה תוחוכה תוקזחתה תורמלש   יררוש  90   לפרק תירימ   נה ס , ורוד לארשי      ו רוא  רק    ח  
   ג ה חרמה  תוחוכ ו   יקי ה  רשקהב  תוחפל  תועוצקמה  ינש   יב  רעפ  שיש  השוחת
ירסרוודאה  , ינתמועלה  , ולש  . ועה ברקב השוחתה  יילאיצוסה  ידב   תפקתשמש   ב  הז רקחמ
יה א   ש יבב טפשמה ת  אל  קיפסמ  תוא  ידבכמ   כ עוצקמ ישנא  ,  יתב לש  תדובע  רדש  כו
טפשמה ,   ידה יכרועו  יטפושה  קיפסמ  יקמ הנעמ תנתונ אל  , מת אלו  קדצה חרכהב די
רואל  אצוי  .  ת ו א ר ל    ת י נ   קוזיח לש  וירבדב  וז  המגמל    ר ל י מ ) Miller, 1980 ( ,   עטש 
ש ותוא  יבהוא אלו קוחהמ  ידחפמ  יילאיצוסה  ידבועה ,  עירפמ  רוג וב  יאור  יתעלו 
 תדובעל  .  לבקמ קוזיח דוע  לש תודמעל עגונב  ויה דע ושענש  ירקחממ הז אצממ
  יפלכ   יילאיצוס   ידבוע טפשמהו  קוחה  תכרעמ ,   אצמנ   הב   גש   יאש   היתודמע 
תויבויח  .  הדובעה  יב תונורחאה   ינשב תשחרתמש תיגולואידיאה תוברקתהה תורמל
 תילאיצוסה ל טפשמה יתבמ ששחו העיתרל  ימרוגש  ייסיסב  ימרוג שי  יידע טפשמ  .
רולייט לצא  ג הנורחאל אצמנ וז הנעטל קוזיח )  Taylor, 2006 ( ,  תנעוטש  ש ע  שי  ייד
וע  יב חתמ "  ד ל וע "  תא תוחנמה תוסיפתבו תיעוצקמה תוברתב  ייסיסב  ילדבה ללגב ס
תועוצקמה ינש  .  תנעוט איה ש וע   יד יכר ועו  יילאיצוס  ידב  הלועפ  יפתשמ  תובר  ימעפ  ,
ידכ הרבחב  יבאשמל עיגהל תוקקזנ תויסולכואל רוזעל   , א לב  תועוצקמה ינש  יב  ררוש  
יפואמש  ידימת  טקילפנוק  ידיקפת  דוגינב   י  , ב ו  תונוש  תויעוצקמ  תובוח ב  תויוביוחמ
תונוש תויתא  .  
  הרואכל  הארנ  תואצותב   ויעמ ש רקחמה  יאצממ   יב  הריתס  שי  .  אצמנ  דחא  דצמ
ש תויבויח טפשמהו קוחה יפלכ  יילאיצוסה  ידבועה לש  היתודמע ,  דצמו  רחא  אצמנ 
ש ועל  וסחיו  טפשמה  תיב  יפלכ   היתודמע  יילאיצוסה   ידב ש  תויליל  .  ריבסהל   תינ
לא  יאצממ ה  כ  :   תא  יספות  יילאיצוס  ידבוע  קוחה  כ  תא תוחנהל אבש יעוצקמ ילכ
יסולכואל  ינעמ תתלו הדובעה י תקקזנה ה .    ה תעב הב  טפשמה יתבב  יאור   תוכמס
  יניינעב  תקסופש   דימת  אלו   תדובע תקפסמ  תיעוצקמ  הנבה   ותמ  .   וענ  רחא  רבסה
ה בור הארנה לככש הדבועב  תא קיפסמ  יריכמ אל טושפ  יילאיצוסה  ידבוע ה  לש טביה
טפשמה  יתב  . ועש  לככש  אצממהמ  תאז  דומלל   תינ ילאיצוס  דב  יתבב  רתוי  עיפומ 
טפשמה , רתוי תויבויח ויתודמע   .  
 אצמנ  כותה תומלוע  יב  ירשקהה תניחבמ ש  קוחה  וקמ  יב יבויח קהבומ רשק שי
ל הרשכהב   יב שלח תוצובק לע קוחה תעפשה תו  , תויללכ תודמע  ,  לע קוחה תעפשה
ועה  יילאיצוסה  ידב ו חטשב  ה ועה  יב הקיז ילאיצוסה דב טפשמלו קוחל   . רמולכ :  לככ 
  וקמ לבקי קוחהש  רתוי לודג רשכהב ת  יילאיצוסה  ידבועה  , תעפשה לדגת  כ  ו  לע 
תדובע   , תויספורפה יתש  יב הברקה לדגתו   .   עטנ תורפסה תריקסב ילאיצוס דבועש  בוט 
אוה   הז   טלושש     יקוחב ריכמו  תוא   .  ועיט  יאצממב  קוזיח  לבקמ  הז  ,  הארנ   או 
ש    ישח   יילאיצוסה   ידבועה ש ר  תורכיה ח  תדובע  תא  רפשת  קוחה   ע  רתוי  הב  .
ה  יאצממ  ג     ילגמ   ש ב תודמעהש לככ   יינע רתוי תויבויח קוחה  ע תורכיהו עדי ,   כ 
ב תודמעה   יינע ו תושלח תוצובק לע העפשה ה  תודמע ה ללכ יבויח תוי ו רתוי ת  .  והז  אצממ  טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע   91  
 תא קזחמש  סונ  יילאיצוסה  ידבועה ידיב קוחה לש עדיהו תורכיהה תקמעה תובישח .  
 הז אצממ  תא  קשמ  קוחה תרדגה  תרמואה ה קוחש או ו הרדסהל ילכ  ל יתרבח בוציע ,  אוהו 
ירוביצה רדסה לע הרימשל שמשמ  , ו הנעמ  תונ  יתעל תויתרבח תויעבל   .  לפקמ  א אוה
וכותב ה   יגשומ ינשל תורדג  :  קדצו תויוכז ) Brieland, & Lemmon, 1977;   Braye & 
Preston-Shoot, 1997;   ; Alcoock & Harris, 1982   Cotterrell, 1992  . (  הארנ
ש  קוחה תורטמ   כא ו רקחמה תואצותב יוטיב ידיל תואב ש   ישח  יילאיצוסה  ידבועה
ש העפשה שי קוחל , הש תויסולכואה לע  הו  תדובע לע  ה   יתרשמ    .  וסבל  ,   ג הארנ
ש   ישח  יילאיצוסה  ידבועהש לככ ש  העפשה שי קוחל  רתוי הלודג  תוחוקלה רוביצ לע
 הלש ,  תילאיצוסה הדובעה  יב הקיזה  ל הלדג קוח  .  תריקסמ קוזיח לבקמ הז אצממ  אכ  ג
  עטנ הבש תורפסה ש תועוצקמה ינש  יב תיגולואידיא תוברקתה שי ;   ויה  יקסוע  הינש 
יוכזב  דא תו , יתרבח יוניש  ודיקלו הלא תויוכז  ודיקל  ילכ  הינשו  .  
 
 úåöìîäå íåëéñ  
 רקחמה יאצממ  יגיצמ   תדוקנ  תילאיצנטופהו תמייקה תוחתפתהל עגונה לכב תיבויח טבמ 
  יסחיב  תילאיצוסה הדובעה  יב ל ו קוח ל טפשמ  .  תוידדהה תוקיזל  יעגונ  ירבדהש לככ
  תילאיצוסה  הדובעה   יבש ל טפשמ  , רה הנידמה  תוברועמש  י  ,   ידוגיאהו  הימדקאה
לוכי תויספורפה  יבש  יסחיהו הרשכהה תוינידמה אשונב  ייעוצקמה ה  יונישל איבהל 
תוברקתהה תמגמ קוזיחלו  ימייקה  יסופדה  .  רקחמה תואצות וארה  , רומאכ  , ש   ידבוע
 תיבב רתוי עיפוהל  הל אציש  יילאיצוס ה  הלאמ רתוי תויבויח תודמע וחתיפ טפשמ  אלש
עיפוהל  הל אצי  .  דומלל  תינ הז  ותנמ קוזיחלש ו טפשמה יתב  ע רשקה  ל ה תבחר  
 תועוצקמה ינש  יב תידדהה הפישחה שי   ידבועה לש יבויחה סחיה תרבגה לש לאיצנטופ 
טפשמה תכרעמ יפלכ  יילאיצוסה  .  כמ הרתי  , ועה לש ותדובע תונורחאה  ינשב  דב
ילאיצוסה קוחהמ רתויו רתוי תעפשומ  , דנו    יבר  יכב הלש   יעגונ  ל טפשמה תכרעמ  .  לע
ועה  יב הלועפה  ותיש תא ריבגהל שי  כ  יילאיצוסה  ידב   יבל   ידה יכרוע  יתבו טרפב 
 ט פ ש מ ה ב ללכ  .  ו ז ת ו ב ר ק ת ה  ק זח ל    ת י נ ידי  לע    ר ו ב ג ת  ידומיל  תרגסמב  קוחה  ידומיל
תילאיצוסה הדובעה  . ב חטשב  יילאיצוס  ידבועל תויומלתשהה רובגתב  רוצ שי  אשונ
עה ילאיצוסה דבו קוחהו   ,  רמג רחאל  ג ה  יילמרופה  ידומיל  .  הארנ ש  תואצות רואל
ל  יילאיצוס  ידבוע  יב  ישגפמ רתוי  ורעל  רוצ שי רקחמה טפשמה תכרעמ   ידכ  רשגל 
רעפה לע  י   ו יטפשמה  ילהתה לש הנבהה תא  יילאיצוסה  ידבועה לצא קימעהל  .  דוע
מ הלוע  הז רקחמ ש הבש הדובע תומוקמב  עדיה יטפשמ  עוי שי   לש רתוי בחרנ קוחה   .
הדובעה תומוקמב יטפשמ  עוי לש תובישחה תא תוארל  תינ ,  הנעמ  תמל תבותככ קר אל 
טפשמהו קוחה  וחתב יעוצקמ , הז  וחתב  ידבועה לש עדיה תרבגהל ביתנכ  ג אלא  .  92   לפרק תירימ   נה ס , ורוד לארשי      ו רוא  רק    ח  
ליעל רומאה לכ  ע  ,  רקחמה יאצממ   ג   יררועמ  דוע תובר תולאש  . יא  יידע  ה     ילגוסמ 
  יילאיצוסה  ידבועה תוברקתהל ומרגש  יעינמהו תוחוכל סחיב תקיודמ הנומת תתל
טפשמה  לועל  .   שמה ירקחמ  ישרדנ  כ  של ש  תיטרואיתה הנבהה תא קימעהל ורשפאי
ש ל ה  הז רקחמב התלגתהש תואיצמ  . ל  כ לשמ  ינתוכיא רקחמ דיתעב  ורעל  תינ  ש  הסני
 תועמשמה תא תינכותה המרב  יבהל   נוצרל  יילאיצוס  ידבוע  יקינעמש תיביטקייבוסה
קוחה תא  תורכיה תא קימעהל  . ל  ג  תינ  ורע   יטפוש לש תודמע קדובש רקחמ  ו וע  יכר
 יד    וחבלו   יילאיצוסה   ידבועהו  תילאיצוסה  הדובעה  יפלכ   א  תוברקתהה  תמגמ 
 התלעש ב  הז רקחמ עגונב   ל יה  יילאיצוסה  ידבועה תייסולכוא א רומו תידדה    ג תשג
 ברקב ישנא   ה קוח  .  ירקחמ  וויכ רחא   יטפושה לש  היתודמע תא אקווד  וחבל לוכי 
תילאיצוסה  הדובעל   יבורקה   ימוחתב   יקסועה ,    תועצמאב  רוקחל  תוחוכה  תא 
 ברקתהל תועוצקמה ינשמ  יענומה הזמ   ו תועוצקמה ינש  יב רשקב קזוחה תודוקנ תא  
הזמ  . ה הדובעה  וחתב הרשכהה  וחתל עגונב   יב יתאוושה רקחמ  ורעל  תינ תילאיצוס
תונוש תוטיסרבינוא יתשב  יטנדוטס  ,  טפשמהו קוחה דומיל לע בר שגד שי הבש תחאה
ו תרחא ש  מ גד י ש ה  הז  וחת  תוחפ  ,  לש  היתודמע לע עיפשמ הז רבד המכ דע  וחבלו
  יילאיצוס  ידבוע יפלכ טפשמהו קוחה   . תורחא  ילמב ,  שמה ירקחמל בחרנ רכ שי   
 רוצל  תילאיצוסה הדובעה  יב  ירשקה לש הנבהה תקמעה  ל  רואל  תוחתפתהו טפשמ
 לועבו לארשיב  ייקוחה  ייונישה .  
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חפסנ  
ÌÈ„‚È‰‰ ˙ÓÈ˘¯  
 ˙Â¯‰ˆ‰‰Ó ˙Á‡ ÏÎ ÌÚ ÌÈÓÈÎÒÓ Ì˙‡ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· Â ÈÈˆ ÔÏ‰Ï˘ .  
  ונמס X    לוסה  יפל  המיאתמה  תצבשמב  1   5   רשאכ  1  =    יכסמ  אל  דואמ  ;  
ו   5  =   יכסמ דואמ .  
) הז חפסנמ וטמשוה תוצבשמה (  
תילאיצוסה הדובעה ידומילב טפשמהו קוחה דומיל  קיה תא ביחרהל  רוצ שי   1 .  
הו קוחה תילאיצוס הדובעב  ילפוטמה תויוכז  ודיקל  ימרות לארשיב טפשמ   2 .  
ריכמ אל ינא / לארשיב טפשמהו קוחה תא בוט קיפסמ ה   3 .  
תילאיצוס הדובעב תישעמה הדובעב תויתא תומליד  ורתפ לע הלקמ טפשמהו קוחה תרכה   4 .  
לארשיב תושלחה תוצובקה תויוכז תא  ימדקמ לארשיב טפשמהו קוחה   5 .  
ומיל  תילאיצוסה הדובעה לש  ייטפשמהו  ייקוחה  יטביהה ד Â È‡  תיעוצקמה הרשכהל ינויח 
 יילאיצוס  ידבוע לש  
6 .  
לארשיב החוורה  וחתב טפשמהו קוחה בוציעב בושח דיקפת  יילאיצוס  ידבועל   7 .  
רתוי החוטבל הרבחה תא  ישוע  יקוחה   8 .  
עדוי ינא / ועכ יתדובעל  ירושקה  יקוחה תא ת " ס   9 .  
לש וז  יבל תילאיצוסה הדובעה לש היגולואידיאה  יב רושיגל  תינ וניא רשא רעפ  ייק    תכרעמ
טפשמהו קוחה  
10 .  
 יבוט  ה  יקוחה , הבוט אל הרוצב  תוא  ישרפמ טפשמה יתב לבא    11 .  
דבועכ יתרשכה תא יתמייסשכ / רסח יתשגרה תילאיצוס ת /   יטביהל עגונה לכב  ינוא ת
עוצקמה לש  ייקוחה  
12 .  
היתורטמ תא  ישגהל תילאיצוסה הדובעל  יעייסמ לארשיב טפשמהו קוחה   13 .  
 יילאיצוסה  ידבועב קיפסמ  יחטוב  ניא לארשיב טפשמה יתב   14 .  
שפוחה תא ונל חיטבמש הז אוה קוחה   15 .  
טפשמהו קוחה  וחתב ילש עדיה תמר  ע בוט שיגרמ ינא   16 .  
תוחוקלב עוגפל הלולע קוחה תעידי יא   17 .  
 יילאיצוסה  ידבועה לש תיעוצקמ הלועפל בכעמ  רוג  יווהמ לארשיב טפשמהו קוחה   18 .  
דחפמ ינא / טפשמה תיבב עוצקמ שיאכ עיפוהל ת   19 .  
 תדובעב  יילאיצוסה  ידבועה לע  ינגמ לארשיב טפשמהו קוחה   20 .  
תושלחומ תויסולכוא יוכידל  ילכ  יווהמ לארשיב טפשמהו קוחה   21 .  
טפשמה יתבב רואל אצוי קדצה לארשיב    22 .    טפשמו קוח יפלכ  יילאיצוס  ידבוע לש תודמע   99  
תואיצמהמ קתונמ לארשיב קוחה   23 .  
לארשיב יתרבח קדצ  ודיקל  יבושח  ילכ  ה טפשמהו קוחה   24 .  
הז תא הז  ימילשמ לארשיב טפשמהו תילאיצוסה הדובעה   25 .  
  
 